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Vorwort Ab Jahrbuch 1971 werden die Indizes und die Produktionsergebnisse in einer geänderten 
Reihenfolge veröffentlicht, die sich aus der Anpassung an die 1970 herausgegebene 
„Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften 
(NACE)" ergibt. 
Die im ersten Teil des Heftes enthaltenen Indizes der industriellen Produktion 
werden auf der Basis 1963-100 veröffentlicht. Die die 6 EWG-Länder betreffenden 
Indizes sind zum Teil von den Mitgliedstaaten selbst auf dieser Basis berechnet und 
zur Verfügung gestellt, teilweise aber noch vorläufig vom SAEG umgerechnet. 
Der zweite Teil enthält die mengenmässigen Produktionsergebnisse von ungefähr 
500 Erzeugnissen. Die Produktionsindices Deutschlands beziehen sich auf das Bundes-
gebiet und Berlin (West), während die mengenmässigen Produktionsangaben erst ab 
1964 auch die Produktion in Berlin (West) enthalten. Das Statistische Amt möchte an 
dieser Stelle den internationalen und nationalen Dienststellen, den Regierungsbehör-
den und Fachverbänden, die am Aufbaueiner europäischen Industriestatistik mitgear-
beitet haben, seinen besten Dank ausdrücken. 
Avertissement A partir de l'Annuaire 1971, l'ordre de la présentation des indices et des chiffres de 
production a été modifié à cause de l'adaptation à la „Nomenclature générale des 
activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) "publiée en 1970. 
Les indices de la production industrielle contenus dans la première partie de ce 
bulletin sont publiés sur la base 1963 = 100. Les indices concernant les 6 pays de 
la CEE sont partiellement calculés sur cette base et communiqués par les Etats 
membres eux-mêmes, mais en partie encore provisoirement convertis par l'OCSE. 
La deuxième partie porte sur la production en unités physiques d'environ 500 pro-
duits. Les indices allemands de production couvrent le territoire fédéral et Berlin 
(Ouest); les données sur la production en unités physiques de l'Allemagne compren-
nent seulement à partir de 1964 la production de Berlin (Ouest). L'Office statistique 
tient à remercier les organismes internationaux et nationaux, gouvernementaux et 
professionnels, qui ont bien voulu apporter leur concours à l'édification d'une sta-
tistique industrielle européenne. 
Avvertenza A partire dall'Annuario 1971, l'ordine della presentazione degli indici e delle cifre di pro-
duzione sarà modificato, in seguito all'adattamento alla „Nomenclatura generale delle 
attività economiche nelle Comunità europee (NACE)" pubblicata nel 1970. 
Gli indici della produzione industriale contenuti nella prima parte del presente bol-
lettino sono pubblicati con base 1963 = 100. Gli indici concernenti i paesi della CEE 
sono in parte calcolati su questa base e comunicati dagli stessi paesi membri'e in 
parte ancora convertiti provvisoriamente dall'ISCE. La seconda parte riguarda la 
produzione in unità fisiche di circa 500 prodotti. Gli indici tedeschi si riferiscono al 
territorio federale e Berlino (occidentale), mentre le cifre di produzione per la Ger-
mania comprendono solamente dal 1964 anche la produzione di Berlino (occidentale). 
L'Istituto statistico ringrazia qui le organizzazioni internazionali e nazionali, gover-
native e professionali che hanno voluto concorrere ad edificare una statistica indu-
striale europea. 
Voorwoord Met ingang van het Jaarboek 1971 werden de indices en de produktiecijfers in een 
andere volgorde gepubliceerd, zulks in aansluiting aan de in 1970 uitgegeven „Alge-
mene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen (NACE)". 
De in het eerste deel van dit bulletin opgenomen produktie-indices zijn gepubliceerd 
op basis 1963 = 100. De op de 6 EEG-Staten betrekking hebbende indices zijn 
gedeeltelijk door de Lid-Staten op deze basis berekend en ter beschikking gesteld, 
gedeeltelijk nog voorlopig door het BSEG omgerekend. In het tweede deel zijn de 
produktiecijfers in absolute hoeveelheden van ongeveer 500 produkten opgenomen. 
De Duitse produktie-indices hebben betrekking op het federaal territorium m.i.v. 
Berlijn (West); de absolute produktiegegevens van Duitsland omvatten eerst van 
1964 af de produktie in Berlijn (West). Het Bureau voor de Statistiek stelt het op 
prijs zijn dank te betuigen aan de regeringsinstellingen en de internationale en 
nationale organisaties voor hun bereidwillige medewerking bij de uitbouw van 
een Europese industriestatistiek. 
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Mit „ davon " werden alle Fälle gekennzeichnet, in denen 
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A la suite des données se référant à un ensemble d'articles 
le mot « dont » Indique la présence de certaines sub­
divisions détaillées tandis que le terme « soit » signale la 
présence de toutes les subdivisions du groupe général. 
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Consumo di materie prime 
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Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder dan de 
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Terawattuur = 10» k W h 
Kalorie 
Terakalorie = 10 ' kcal 
Kalorische bovenwaarde 
Kalorische onderwaarde 






Ton / jaar 
Met „ davon " wo rd t het geval aangeduid waarin een vo l ­
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dan word t de aanduiding „ darunter " gebruikt . 
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1958 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Tab. I DEUTSCHLAND 
Tab. H i l l IV 






— — NEDERLAND 
V.S. E.U. 
" S . U . V.S. 
• BELGIQUE BELGIË . — -LUXEMBOURG 
JAPAN JAPON 
JAPPONE JAPAN 
, . UdSSR URSS 
URSS USSR 
10 
Index der industriellen Produktion 
Indici della produzione industriale 
Indices de la production industrielle 
Indexcijfers van de industriële produktie 
1963 = 100 
''T.'.':­;1* 






. ν 'J* 
Η Chemische Industrie 
S Industrie chimiche 
H 
(vu) 
s, Λ ψ 
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J y r 
les Papier erzeugende 























du papier et carton H 
Papierindustrie I 
­ . * ■ ■ '«·«.. 
■I 
tende Industrie Transformation des métaux 1 
e del metalli Metaalverwerkende Industrie ■ 
| Μ « · 
. · ■ 
/ · / / 
/ , a * * 
····· '"") £~ — 
'Λ^^ 
"". 
Ì3 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1 9 7 0 1 | 1958 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 | 










Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Insieme dell ' Industria (senza edilizia) 
Ensemble de l'industrie (à l'exclusion du bâtiment) 
Gehele industrie (exci. bouwnijverheid) 







































































































































































































































































a) Ohne Elektrizität, Gas. Wasser a) Sans électricité, gaz, eau 
12 
B e r g b a u 
I n d u s t r i e e s t r a t t i v e 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
M i j n b o u w 
1963 - > 100 
Land 
Pays 


























































































































































































































Regno Uni to 












































































































































































































































































































































































































































































































a) Veröffentlichung unterbrochen für die chemische Indutrie im engeren 
Sinne. 
b) Einschl. Erdöl­ und Steinkohlenderivate. 
c) In Überarbeitung befindliche Reihe. 
a) Pubticacion interrompue pour la chimie proprement dite. 
b) Y compris les dérivés du pétrole et du charbon. 
c) Série en cours de révision. 
15 
Metal lverarbeitende Industrie 
Industrie meccaniche 
Industrie transformatrice des métaux 
Metaalverwerkende industrie 























































































































































































































































Nahrungs- und Genußmittelindustrie Industries des denrées alimentaires, des boissons et du tabac 
Industrie a l imentar i , delle bevande e del tabacco Voedings- en genotmiddelenindustrie 











































































































































































































































Regno Uni to 







































Portugal b ) 





































































































































































































Oostenri jk a) 
Grecia 
Griekenland 
Irlanda b ) 





Regno Uni to 
Verenigd Koninkr i jk 
Svezia 
Zweden 
Canada b ) 
Canada b) 




(a) Einschl. Bekleidung 
(b) Einschl. Bekleidung und Schuhe 
(a) Y compris habillement 
(b) Y compris habillement et chaussures 
18 
Lederindustrie 
Industria del cuoio 
Industrie du cuir 
Lederindustrie 











































































































































































































Regno Uni to 





Stati Uni t i a) 
Verenigde Staten a) 
Giappone 
Japan 
a) Einschl. Schuhherstellung. a) Y compris la fabrication de chaussures. 
19 
Papierindustrie 
Industria della carta 
Industrie du papier 
Papierindustrie 
























































































































































































































a) Einschl. Druckerei und Verlagswesen. a) Y compris imprimerie et édi t ion. 
20 
Produktionsindex des Baugewerbes Indice de la production de l'industrie du bâtiment 
et du génie civil 
Indice della produzione dell'industria edilizia e 
del genio civile 
1963 















































































































Jahresangaben über die Produktion von 
Grundstoffen und Fertigerzeugnissen 
in der Gemeinschaft 
Deuxième partie 
Données annuelles sur la production dans 
la Communauté de certaines matières 
de base et d'articles élaborés 
Parte seconda 
Dati annuali sulla produzione 
nella Comunità di alcune materie 
prime ed articoli elaborati 
Tweede deel 
Jaarcijfers van de produktie van enige 
basisgrondstoffen en bewerkte 




Estrazione e agglomerazione di 
combustibili solidi; Cokerie 
M/12 Extraction et agglomeration 
de combustibles solides; Cokeries 
Winning en bewerking van vaste 
brandstoffen; Cokesovenbedrijven 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Houille 
Houille 
Steinkohlenkoks und ­Schwelkoks. , 
Coke de four et semi­coke de 
Agglomerati di carbon fossile . . 
Agglomérés de houille 
Lignite 
Braunkohlenbriketts und ­Schwel­










EGKS ­ CECA 





































































































































































































































































































































Gewinnung von Mineralöl und Erdgas; 
Mineralölverarbeitung 
Estrazione di petrolio e di gas naturale; 
Industria petrolifera 
13/14 
Extraction de pétrole et de gaz naturel; 
Raffinage de pétrole 
Aardolie­ en aardgaswinning; 
Aardolie­industrie 













EWG · CEE 
















































































































































































































































































































































































a) Netco-Produktion, d.h. ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. a) Production nette, c'est-à-dire sans consommation propre des raffinerie·. 
26 
13/14 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Petroleum (Kerosin) a) 
Pétrole lampant (kérosène) a). . . 
Petrolio illuminante (kerosene) a). 
Petroleum (kerosine) a) 
Pétrole lampant (kérosène) a). . . 
Dieselkraftstoff u. Destillat­Heizölen) 
Gasoil et fuel­oil fluide a) . . . . 
Gas­, Diesel­ en lichte stookolie a) 
Gasoll et fuel­oil fluide a) . . . . 
Olio combustibile a) 



































































































































































































































































































































































































a) Netto­Produktion, d.h. ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. a) Production nette, c'est­à­dire sans consommation propre des raffineries. 
27 
Elektrlzltäts­ und Gaserzeugung 
Produzione di elettr ici tà e di gas 
16 Production d'électricité et de gaz 
Elektriciteits­ en gasbedrijven 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektrische Energie ­ sämtliche I 
Kraftwerke a) \ 
Énergie électrique ­ ensemble des 
Energia elettrica ­ tu t te le centra­
li ») 
Elektrische energie ­ alle centra­
les ») 
Énergie électrique ­ ensemble des 
darunter - dont 
­ herkömmliche Wärmekraf twer­
ke ») | 
­ centrales thermiques classiques3) 
­ centrali termoelettr iche tradizio­
nali ») 
­ conventionele thermische cen­
trales *) 
­ centrales thermiques classiques*) 
­ centrales thermiques classiques ■) 
­ Wasserkraftwerke *) 
­ centrales hydrauliques a) . . . 
­ centrali idroelettr iche * ) . . . . 
­ centrales hydrauliques a) . . . 
­ centrales hydrauliques a) . . . 
Kernkraftwerke a ) . . 
kernenergie­centrales a) . . . . 
centrales nucléaires a) 
Gas aus Kokereien und Gaswerken 
Gaz de cokeries et d'usines . . . 
Gas di cokerie e d'officine . . . . 
Gas van cokes­ en gasfabrieken . . 
Gaz de cokeries et d'usines . . . 
Gaz de cokeries et d'usines . . . 








































































































































































































































































































































































































































a) Nettoerzeugung; Öffentliche Versorgung und Eigenerzeuger. a) Production nette; services publics et autoproducteurs. 
28 
Gewinnung von Erzen 
Estrazione di mineral i metall ici 
21 Extraction de minerais 
Winning van ertsen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elsenerz 












































1000 t Pb 


































































































































































































Eisen­ und stahlerzeugende Industrie 
(gemäß dem EGKS­Vertrag) 
Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) 
221 Sidérurgie (selon le traité C.E.C.A.) IJzer­ en staalindustrie 
(volgens E.G.K.S.­Verdrag) 
ERZEUGNIS · PRODUIT L A N D 
PAYS 
FlUssigstahl für Stahlguß 
Flüssigstahl für Stahlguß 
Acier liquide pour moulage: 
Acciaio spillato per getti . 
Vloeibaar staal voor gietwer 
Acier liquide pour moulage: 
Acier liquide pour moulage: 
Blöcke und Halbzeug a) . . 
Lingots et demi­produits *) 
Lingotti e semiprodottl a) 
Blokken en halffabrikaten a) 
Lingots et demi­produits a) 
Lingots et demi­produits ») 




Röhrenvormaterlal (ohne Β 
Röhrenvormaterial (ohne Β 
Ronds et carrés pour tubes 
Tondi e quadri per tubi . 
Ronds et carrés pour tubes 
Walzdraht in Ringen . . 
Walzdraht in Ringen . . 
Fil machine en couronnes 
Vergella in matasse . . . 
Walsdraad in ringen . . 
Fil machine en couronnes 
FM machine en couronnes 
. . . DEUTSCHLAND (B.R.) 
. . . SAARLAND 
. . . FRANCE 
. . . ITALIA 
k. . . NEDERLAND 
. . . ¿ BELGIQUE 
. . . 3 LUXEMBOURG 
EGKS · CECA 
. . . DEUTSCHLAND(B.R.) 
SAARLAND 
. . . FRANCE 
. . . ITALIA 
. . . NEDERLAND 
. . . ¿ BELGIQUE 
. . . S LUXEMBOURG 
EGKS · CECA 
. . . DEUTSCHLAND (B.R.) 
. . . SAARLAND 
. . . FRANCE 
. . . ITALIA 
. . . NEDERLAND 
. . . ¿ BELGIQUE 
. . . S LUXEMBOURG 
EGKS · CECA 
Öcke) . DEUTSCHLAND (B.R.) 
öcke) . SAARLAND 
. . . FRANCE 
. . . ITALIA 
NEDERLAND 
. . . ¿ BELGIQUE 
D LUXEMBOURG 
EGKS · CECA 
. . . DEUTSCHLAND (B.R.) 
. . . SAARLAND 
. . . FRANCE 
. . . ITALIA 
. . . NEDERLAND 
. . . ¿ BELGIQUE 
. . . Ë> LUXEMBOURG 














































































































































































































































































































































































































λ) Z u m Schmieden und sonstigem unmittelbaren Verbrauch (einschließlich 
Blöcke für Röhren). 
a) Pour forge et autre util isation directe (y compris lingots pour tubes). 
30 
221 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Grobbleche (3 mm und mehr), 
warm­ und kaltgewalzt . . . . 
Tôles fortes (3 mm et plus) à chaud 
et i froid 
Lamiere (da 3 mm e oltre) laminate 
Dikke platen (3 mm en meer) warm­
Tôles fortes (3 mm et plus) à chaud 
Feinbleche ( < 3 mm) kaltgewalzt . 
Tôles minces ( < 3 mm) laminées à 
froid 
Lamiere laminate af reddo(<3 mm) 
Dunne platen ( < 3 mm) koudge­




Weißblech, Weißband, sonst, ver­
zinnte und überzogene Bleche . 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues 
Banda e lamiere stagnate e rivestite 
Blik, vertinde en beklede platen . 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues 

















































































































































































































































































































































222/223 Première transformation de l'acier 
Stalenbuizenfabrieken; trekkeri jen 
Pr ima trasformazione dell'acciaio 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stahlrohrea) 
Tubi di acciaio 
rlnvnn­tnif 
Nahtlos gewalzte Rohre . . . . 
Tubes soudés (y compris hors tôle) 
Blamcstahl i 
Barres étirées 
Kaltband und Kaltbandprofile. . . 
Feuillards et profilés à froid . . . 
Feuillards et profilés i froid . . . 
































































































































































































































































































































































>) Teilweise geschätzt. 
b) Einschl. aus Röhren hergestellte Flaschen. 
a) Partiellement estimé. 
b) Y compris bouteilles obtenues i partir de tubes d'acier. 
32 
222/223 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fil tréfilé simple 








































































Erzeugung und erste Verarbeitung 
von NE­Meta l len 
Produzione e pr ima trasformazione 
di metal l i non ferrosi 
224 Production et première transformation [des métaux non ferreux 
Vervaardiging en bewerking 
van non­ferro metalen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Halbzeug aus Zink und Zinklegie­
Deml­prodults en zinc (y compris 
Halbzeug aus Aluminium und Alu­
mlniumlegierungen a) b) . . . 
Demi­produits en aluminium et al­
Demi­produits en aluminium . . . 
darunttr­dnnt: 
Leitmaterial aus Aluminium und 
Aluminiumlegierungen a) b) . . 
Fils d'aluminium (pour fils électr.). 
Halbzeug aus Kupfer und Kupfer­
Demi­produits en cuivre et al­
Halffabrikaten uit koper en koper­
Demi­produits en cuivre allié et 
dartinter­titmf 
Leitmaterial aus Kupfer und Kup­
ferlegierungen *) d) 
















































































































































































































































































a) Ohne Auflageanteil von plattiertem Material. 
b) Einschließlich Kabel aus Stahlaluminium. 
c) Einschl. Aluminiumfolien, 
dì Einschließlich Kabel aus Stahlkupfer, 
e) Quelle: World Bureau of Metal Statistics, 
34 
a) Non compris, pour le matériel revêtu, le poids de U couche de revê­
tement. 
b) Y compris câbles d'aluminium ivec &me d'acier. 
c) Y compris les feuilles minces d'aluminium. 
d) Y compris câbles de cuivre avec ame d'acier. 
c) Source: World Bureau of Metal Statistics. 
224 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Halbzeug aus Blei und Bleilegie­
Demi­produits en plomb . . . . 
Halffabrikaten van lood en­legeringen 
Demi­produits en plomb . . . * 
Hnrtmtrr.rinnt ■ 
Tuyaux et siphons en plomb . . . 
Tubi di piombo 





































































































































Gewinnung von Baumaterial und feuerfesten 
und keramischen Erden 
Estrazione di mater ial i da costruzione e di te r re 
refrat tar ie e per ceramica 
231 Extraction de matér iaux de construction et de terres à feu 
Winn ing van bouwmaterialen 
en van vuurvaste en keramische klei 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Marbre (blocs) 
Dachschiefer, roh und zugerichtet. 
Ardoises, schiste ardolsier . . . . 
Sables et graviers d'alluvions b) . . 






























































































































































































































































































































































a) Ohne Kies für Straßenbau. 
b) Ohne Sand und Kies für Straßenbau. 
c) Einschließlich der Mengen für die Herstellung von Baumaterialien. 
d) Ab 1969 Einschl. Quarzsand und Glassand 
e) Ab 1969 Enthalten in der Position Fornsand. 
36 
a) Sauf graviers destinés à la viabilité. 
b) Sauf sables et graviers destinés à la viabilité. 
c) Y compris les tonnages employés à la fabrication des matériaux de 
construction. 
d) A part i r de 1969 y compris sables silicieux pour verrer ie et céramique. 
e) A part ir de 1969 compris dans la position sables pour fonderie. 
231 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kreide 























































Fabbricazione di materiale da costruzione 
in laterizio 
241 Fabrication de matériaux de construction 
en terre cuite 
Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Briques et blocs en terre cuite a) . 
Mattoni 
Deckensteine aus Ton 
Hourdis en terre culte 
Holle bakstenen voor vloeren . . 
Tuiles 



























































































































































































































































a) Ausgedrückt in Mauerziegeln « Normalformat » (24 X 11,5 X 7,1 cm); 
410 Steine dieses Formats entsprechen 1 m \ 
b) Außer Mauerziegel für Verkle idung. 
c) Ausgedrückt in Mauerziegeln, Format : 21,4 χ 10,4 X 5,4 cm. 
a) Exprimé en briques du format « normal » ( 2 4 χ 11,5 χ 7 ,1cm) ; 410 br i ­
ques de ce format correspondent a 1 m". 
b) Briques de parement exclues. 
c) Exprimé en briques du format 21,4 X 10,4 χ 5,4 cm. 
38 
Herstellung von Baumaterial ien und sonstigen 
Erzeugnissen aus Steinen und Erden 
Mater ial i da costruzione e prodott i minerali non 
metall ici 
242/243 
Matériaux de construction et produits minéraux 
non métalliques 
Bouwmateriaalfabrieken; bewerking van n ¡et­
meta len mineralen 




1958 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Zement und zementähnliche Bin­
demittel *) 







Ciment Portland artlf. et Ciments 


















EWG ■ CEE 
M i o t 
M i o t 
M i o t 
M io t 
M i o t 
M i o t 
M i o t 
M io t 







































































































Gebrannter Gips d ) . . 
Plâtres de construction 





























































Gebrannter und hydraulischer Kalk" 
Gebrannter Kaik 
Chaux grasses et hydrauliques . . 
Calce viva, idrata, Idraulica . . . 





Calce idraulica . . 













































































a) Ohne die zum Absatz bestimmten Zementklinker. 
b) Zerdrückwiderstand über 100 kg pro cm3. 
c) Zerdrückwiderstand unter 100 kg pro cm'. 
d) Baugips und sonstiger gebrannter Gips. 
e) Einschl. Sinterdolomit. 
f ) Ohne künstlichen hydraulischen Kalk. 
a) Non compris le clinker de ciment destine à la vente. 
b) Resistance i l'écrasement supérieure à 100 kg par cm'. 
c) Résistance a l'écrasement inférieure a 100 kg par cm'. 
d) Plâtres de construction et autres gypses calcinés. 
e) Y compris dolomie f r i t te · . 
I ) Sans la chaux hydraulique artificielle. 
39 
242/243 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schleifscheiben und sonstige Schleif­
körper (mit Korund und Sillcium­
carbid), keramisch und aus Silicat 
Abrasivi rigidi e granulari . . . 
Schleifpapier und Schleifgewebe. . 
Abrasivi flessibili 
Toiles et papiers abrasifs . . . . 
Produits en amiante­ciment . . . 
Materiali in amianto­cemento . . 
Tuyaux armés et non armés en béton 
Betonnen rioolbuizen en hulpstuk­
Tuyaux de voirie en béton . . . 























































































































































































































ι ) Auf 6 mm Plattenstarke umgerechnet. 
b) Ausgedrückt in Steinen im „ N o r m a l f o r m a t " (24 X 11,5 X 7,1 cm); 
410 Steine dieses Formats entsprechen 1 m'. 
a) Ramené i 6 mm d'épaisseur. 
b) Exprimé en pièces du format « normal » (24 X 11,5 X 7,1 cm); 410 de 
ce» unité« correspondent a 1 m*. 
40 
Herstel lung und Verarbeitung von Glas 
Industria del vetro 
247 Industrie du verre 
Glas­ en giaswarenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Flachglas und Spiegelglas3) . . . . 
Verre plat ») 
Hnninlfr­dnnr : 
Vetro da finestra (lastre lucide) . . 
Gußglas (naturfarbig), Drahtglas 
Spiegelglas (naturfarbig) 
Hohlglas (ohne Glasverarbeitung) b) 




















































































































































































































































































































































a) Einschl. optisches Glas und Brillenrohglas. 
b) Einschl. Glas für Signalgerate. 
a) Y compris verre optique et lunetterie demi­brute. 
b) Y comprit verre de signalisation. 
41 
247 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
daruntf.r­dnnt: 
Bottiglie, fiaschi e damigiane . . . 
Bouteilles, bonbonnes, flacons . . 
Konserven­, Medizin­ und Ver­
packungsglas, Haushalt­Wirt­
Bocaux, flaconnage et gobeleterie. 
Flaconi, vasi, bicchieri e vetro 
Glaskolben für Isolierflaschen und 
­behälter, Glas in Stangen, Stäben, 
massiven Kugeln oder Röhren . 
Ampoules et tubes divers, barres, 
Tubo e bacchette per fiale . . . . 
Glaskolben (ohne Ausrüstung) für 
Ampoules et tubes électriques et de 
télévision 
Hohlglas für Laboratorien und 
Verrerie de laboratoire et d'hyglè­

























































































































































































































Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
und feuerfesten Erzeugnissen 
Fabbricazione di grès, porcellane, maioliche, 
terrecotte e prodott i refrat tar i 
248 Fabrication des grès, porcelaines, 
faïences et produits réfractaires 
Aardewerkfabrieken, vuurvast­materiaalfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Refrattari e Isolanti termici . . . . 
Produits slllco­alumineux, siliceux 
Kanalisationsartikel aus Steinzeug 
Tuyaux de grès 
Grés chimico per fognature . . . 
Draineerbulzen 
Wand­ und Bodenfliesen, ungla­
siert, aus Steinzeug oder anderen 
feinkeramischen Stoffen . . . . 
Carreaux de parement en demi­grès 
Fliesen, glasiert, aus Steingut und 
anderen feinkeram. Stoffen . . . 
Carreaux de grès et demi grès . . 
Piastrelle di maiolica e di terraglia 
Carreaux de revêtement en faïence 
Haushalts­, Wirtschafts­ und Zier­
gegenstände aus Steingut. 
Vaisselle de faïence et faïence d'art 
Terraglie e ceramiche per uso 
domestico e decorativo . . . . 
Hulsh. sier ­, kunst ­ en relig. 
aardewerk en porselein . . . 













































































































































































































































































































































a) In der nächstfolgenden Position enthalten. 
b) Ab 1962 einschl. unglasiert· Fliesen. 
a) Compris dans la position suivante. 
b) A partir de 1962, y compris les carreaux de pavement en demi­grès. 
43 
248 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Tonwaren für Gärtnerei und Haus­
halt 
Poterie culinaire et horticole . . . 
Poterie en terre culte 
Sanitäre und hygienische Installa­
tionskeramik 
Produits sanitaires céramiques . . 
Articoli sanitari, terraglia, porcel­












































































































































Herstel lung chemischer Erzeugnisse 
Industria chimica 
251/259 Industrie chimique 
Chemische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schwefel, sublimiert, gefällt, kolloid* 
Soufre brut et travaillé (y compris 
le soufre de récupération) . . . 
Zolfo in pani e concentrati al 90 % a) 
Schwefelsäure (einschl. Oleum), ber. 
auf HJSO» 
Acide sulfurlque à 100% de hhSCU 
Acido solforico, espresso in HaSO* 
100% 
Zwavelzuur, 100% HaS04 . . . . 
Acide sulfurlque et oleum à 100% 
de H2SO4 
Kohlenstoffdisulfid 
Sulfure de carbone 
Natriumsulfat, b.a. NaaS04 . . . . 
Sulfate de soude, à 100 % NaiS04 
Solfato di sodio anidro e cristalliz­
zato, in NajSO» 
Natriumsulfide, ­ hydrogensulfide 
und ­ pol/sulfide, b.a. S . . . . 
Sulfure de sodium, exprimé en S. . 














































































































































































































































































































a) Nur Elementarschwefel a) Uniquement soufre élémentaire 
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251/259 




Salzsäure, ber. auf 100 % HCl . . 
Acide chlorhydrique à 100% HCl 
Addo cloridrico, aMOO % HCl . . 
Zoutzuur, 100 % HCl 
Natriumhydroxyd, b. a. NaOH. . 
Soude caustique, à 100 %NaOH. . 
Soda caustica, al 100 % NaOH. . 
Caustieke soda 
Soude caustique, à 100 % NaOH . 
Kaliumhydroxyd, b. a. KOH. . . 
Potasse caustique, à 100 % KOH. 
Potassa caustica, al 100 % KOH . 
Natriumcarbonat, b. a. NaîCOa. . 
Carbonate de soude, à 100 % 
NaaCOa 
Carbonato di sodio, al 100% Na2COs 
Soda, 100 % NasCOa 




















































































































































































































































































































a) Ohne Chlor aus Hypochlorìten; einschl. flüssiges Chlor. a) Non compris le chlore des hypochlorites; y compris et le chlore liquéfié. 
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251/259 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Oxyde und Sauerstoffsäuren des 
Phosphors, b. a. Pa Os 
Acide phosphorlque coloré et ln­
Acldo fosforico greggio e tecnica­
mente puro, espresso in PiO» 
Syntheseammoniak b. a. N . . . 
Ammoniac de synthèse, en N. . . 
Ammoniaca sintetica anidra, espres­
sa in N 
Synthetische ammoniak, N . . . 
Ammoniac de synthèse en N . . . 
Salpetersäure, b. a. N 
Acide nitrique, en N 
Acido nitrico, espresso in N . . . 
Calciumcarbld 
Carbure de calcium 

















































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Aluminiumhydroxyd, b. a. Ala Οι. 
Alumine hydratée, en AlaOa . . . 
Allumina idrata, espressa in AlaOa. 
Aluminiumoxyd, b. a. AI2O3 . . . 
Alumine calcinée, en AlaOa . . . 
Allumina anidra, espressa in AUOa 
Sulfate d'aluminium ordinaire et 
Solfato di alluminio, espresso in 
AI1O3 
Kupfersulfate, b. a. CuSO. . . . . 
Sulfate de cuivre 
Bichromate de sodium, en CraOa . 












































































































































































































a) Unvollständige Ergebnisse. a) Résultats incomplets. 
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251/259 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Natrium­ und Kaliumsilicate, b. a. 
Si SOa 
Silicati alcalini ») 
Wasserstoffperoxyd, b. a. 30 % 
HaOa 
Eau oxygénée à 3 0 % 






























































































a) Nur feste Silikate. a) Seulement silicates solides. 
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251/259 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Methanol (Primärproduktion) . . 







Glycerine als Destillat und Raffi­
nat b) 
Glycérine naturelle distillée D) . . 
Gedistilleerde glycerlneb) . . . . 



































































































































































































































































a) Bis 1962. Periode von 12 Monaten, die am 1 . Juli des angegebenen Jahres 
beginnt. 
b) Ausgedrückt in 100 % Glyzerol. 
50 
a) jusqu'en 1962, période de 12 mois, commençant le 1 " juillet de i'annéc 
indiquée. 
b) Exprimé en 100 % de glycerol. 
251/259 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Acetone 
Ameisensäure, 100 % 
Acido formico al 100 % 
Essigsäure (Primärproduktion) . . 












































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Äthyl­ Methyl­ und Butylacetat . . 
Acétates d'éthyle, de méthyie et de 
butyle 
Acetati di etile, metile e butile . . 
Weichmacher auf Phtalsäurebasis 
Phtalates de butyle et d'octyle. . . 
Ftalato di butile e di ottlle . . . . 
Thichloräthylen 
Trichloréthylène 
Tétrachlorure de carbone . . . . 










































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stein­ und Braunkohlenrohteer aus 
Kokereien 
Phenole (synthetisch und aus Teer­
destillation) a) 
Phénol synthétique et extrait du 
Acido fenico sintetico e da catrame 
Naphtalin (Erstarrung unter 79,4° C) 
Naftalina greggia 
Benzol brut de débenzolage . . . 
Motorenbenzol und gereinigtes 
























































































































































































































































































































































a) Bis 1962 ohne Phenol aus Braunkohlenschwelung a) Jusqu'en 1962, sans le phénol de distillation de lignite. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Benzolo puro 
Keintoluol ») 
Toluol ­ toluène 
Toluolo commerciale e puro . . 
Xilolo commerciale e puro . . . . 
Xylol 

























































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 





Nitrate de calcium 
Kalkstickstoff 
LAND EINHEIT Ρ 


































































































1958/ 1964/ Ι 1965/ 





















































































































1967/ ■ 1968/ 





















































































































a) Ab 1961/62 einschl. Harnstoff, Ammoniak (flüssig) und Gemische von a) A partir de 1961/62, y compris urée, solutions ammoniacales, sulfate de 
Ammonsulfac und Magnesiumsulfat. magnesie et sulfate d'ammoniaque. 
b) In Kalksalpeter enthalten. b) Compris dans le nitrate de chaux. 
c) Für technische Zwecke. c) Pour usage technique. 
d) Einschl. Natriumnitrat. d) Comprend aussi le nitrate de soude. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Sonstige Stickstoffdüngemittel a) 
Autres engrais azotés (urée) 
Altri fertilizzanti azotati (urea) 
Andere stikstofhoudende meststof­
Autres engrais azotés (urée, etc.) . 
Komplexstickstoffdüngemittel . . 
Engrais azotés complexes . . . . 
Fertilizzanti azotati complessi . . 
Stikstofhoudende mengmeststoffen 
Engrais azotés complexes . . . . 




Scories de déphosphoration . . . 
Scories de déphosphoration . . . 
































































































































































































































































































































































a) In Ammoniumsulfat enthalten. 
b) Ab 1960/1961 ohne ..sonstige phosphathaltlge Düngemi t te l ' 
c) Ab 1968/69 einschl. Dikalziumphosphat. 
a) In den Zahlen Frankreichs enthalten. 
a) Compris dans le sulfate d'ammoniaque. 
b) A part i r de 1960/61, sans les « autres engrais phosphatés x». 
c) A part i r de 1968/69 y compris phosphate bicalcique. 
a) Production comprise dans les données de la France. 
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251/259 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Phosphathaltlge Komplexdünge­
mittel 
Engrais phosphatés complexes . . 
Fertilizzanti fosfatici complessi . . 
Fosfaathoudende mengmeststoffen. 













































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Zinkoxyd, bleifrei und bleihaltig. . 
Llthopone, b. a. 30 % Zn S . . . . 
Bleimennige u. a. Bleioxyde . . . 




















































































































































































































a) Bis 1965 nur Bleimennige. 
b) Barium, Blei­ und Zinkchromat, Chromoxyd. 
c) Gesamterzeugung an anorganischen Pigmenten außer Carbon Black 
(Ruß) 
d) Enthalten unter Zinkoxyd. 
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a) Jusqu'en 1965 seulement le minium. 
b) Chromate de baryum, de plomb et de zinc et oxyde de chrome. 
c) Production totale des pigments minéraux; Carbon Black exclus. 
d) Compris dans oxyde de zinc. 
251/259 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Teerfarbstoffe (Handelstyp). . . . 
Coloranti organici sintetici . . . . 
Lacke, Anstrichmittel und Ver 
darunter-dont: 
Wasserfarben, sonstige Farben un 
Lacke auf Emulsionsbasis, usw. 
Peintures i l'eau et émulsionnées 
Waterverven 
i 
Nitro­ und sonstige Zellulose 
Peintures et vernis cellulosiques 
Pitture e vernici cellulosiche . . 
Cellulose­lakken en ­vernissen . 
Peintures et vernis cellulosiques 
Streichfertige Ölfarben und ölhaltige 
Kunstharzfarben und ­lacke a ) 
Peintures a l'huile et laques grasses 
Pitture grasse a base di olii siccativi 










































































































































































































































































































































a) Ohne anorganische Pigmente a) Non compris les pigments inorganiques 
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251/259 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Spachtelkitte und Kitte für Ver­
Mastics spéciaux et pour vitriers . 
Mastici 
Druckfarben 
Tierische Leime und Gelatine a ) . . 
Colles animales et gélatines . . . 
Colles animales et gélatines . . . 
Extraits tannants et tanins synthé­
Estratti per tinta e concia e tannini 
Extraits tannants et tanins synthé­
Charbons absorbants et décolorants 
















































































































































































































































































































a) Ohne Kaseinkaltleim. a) Non compris la colle à froid à base de caséine 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gas­, Acetylen­ und Flammruß . . 
Carbon black (nerofumo) . . . . 
Seifen in jeder Form *) 
Zeep, totaal a) 
Savons, total a) 
darunter­dant: 
Feinseife (einschl.Medizinalselfe) . 
Savons de toilette et de parfumerie 
Savons de toilette et médicamen­
Haushaltkernseife 

















































































































































































































































































































































































a) Einschl. Haarwaschmittel. 
b) Ohne Haarwaschmittel. 
a) y compris les shampooings, 
b) Non compris les shampooings. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Polverl per lescivia a) 
Poudres à laver a) 
Fotopapiere, ­karten, ­gewebe . . 
Papiers photographiques 
Pack­ und Planfilme 
Films profess, et films industriels . 
Roll­ und Kleinbildfilme mit rand 
loochung 






















































































































































































































a) Auf synthetischer und gemischter basis a) A base synthétique et mixtes 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kunststoffe (Primärproduktion). . 
Matières plastiques, total . . . . 
Materie plastiche, totale . . . . 
Matières plastiques, total . . . . 
davan­talt: 
Kunststoffe aus Zellulosederivaten 
Produits dérivés de la cellulose 
Prodotti derivati dalla cellulosa . . 
Produits dérivés de la cellulose . . 
Kondensations­, Polykondensa­
tions­, Polyadditionsprodukte. . 
Produits de condensation . . . . 
Prodotti di condensazione . . . . 
Condensatie­ en polycondensatie­
Prodults de condensation . . . . 
darunter­dont: . 
Härtbare Kunstharze auf Phenolbasis 






























































































































































































































































































a) Einschl. Kunststoffe auf Kaseinbasis. 
b) In den Polymerisationsprodukten enthalten. 
c) Einschl. Pressmassen. 
d) Einschl. Harzester, chemische Derivate des Naturkautschuks und durch 
Schmelzen modifizierte Naturharze. 
a) Y compris les dérivés de la caséine durcie. 
b) Compris dans les produits de polymérisation. 
c) Y compris poudres à mouler. 
d) Y compris esters, dérivés chimiques du caoutchouc naturel et résines 
naturelles modifiées par fusion. 
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ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Modifizierte und nicht modifizierte 
Alkydharze usw 
Résines oléophtaliques (alkydes). . 
Resine gliceroftallche e maleiche . 
Alkyden 
Poudres à mouler phénoplastes . . 
Polveri da stampaggiofenoliche 
Poudres à mouler urée­formol . . 
Poveri da stampaggio ureiche . . 
Polymerisationsprodukte . . . . 
Produits de polymérisation . . . . 
Prodotti di polimerizzazione . . . 
Polymerisatieprodukten 




Chlorure de polyvinyle 





















































































































































































































































































a) Bis 1961 einschließlich Kunststoffe aus Zellulosederivaten. 
b) Bis 1965 nur Polyvinylchlorid 
c) Einschl. Copolymerizate von Vinylchlor id. 
a) Jusqu'en 1961 y compris les produits dérivés de la cellulose. 
b) jusqu'en 1965 chlorure de polyvinyle seulement. 
c) Y compris les copolymères de chlorure de vinyle. 
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Dérlvés méthacryliques ·) . . . . 
Resine acriliche e metacrlliche . . 
Synthetischer Kautschuk . . . . 
Caoutchouc synthétique 
Synthetische rubber 






























































































































































































































a) Einschl. Polyisobutyle 
b) Ab 1966 umfaßt diese Gruppe sämtliche Styrolharze. 
c) Ab 1966 umfaßt diese Gruppe die Harze aus Acrylverbindungen und die 
Metnylacrylatharze. 
a) Y compris les polyisobutyliques. 
b) A part i r de 1966, ce groupe comprend toutes les résines styréniques. 




Produzione di fibre artificiali e sintetiche 
260 Production de fibres artificielles et synthétiques 
Kunstmatige en synthetische vezelfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Synthetische Fasern und Fäden . . 
Fibres et fils synthétiques . . . . 
Synthetische garens en ­vezels . . 
Fibres et fils synthétiques a)b) . . 
davon-$olt: 
Fils synthétiques continus . . . . 
Fils synthétiques continus . . . . 
Fibres synthétiques discontinues . 
Fibre sintetiche (fiocco e cascame)*) 
Fibres synthétiques discontinues ») *>) 
Fibranne (en bourre) 




























































































































































































































































































































































































a) Einschl. Fasern auf Kaseingrundlage. 
b) Ohne Acrylfasorn. 
a) Y compris les fibres protéiniques. 
b) Sans fibres acryliques. 
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260 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Zellwoll­ und Reyonabfälle . . . 
Déchets de fibranne et rayonne 
Cascami di fibre cellulosiche . . . 
Afval van rayongarens en ­vezels . 






























































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Moulages de fonte, total a) 
Moulages de fonte, total a) 
Moulages de fonte, total a) 
(iarunter-dnnt · 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Tubi e raccordi di ghisa 
Buizen en verbindingsstukken . . 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Moulages d'acier parachevés 
Moulages d'acier parachevés 
















































































































































































































































a) Einschl. Temperguß. a) Y compris fonte malléable. 
68 
Schmiede·, Preß­ und H a m m e r w e r k e 
sowie Stahlverformung 
Forgiatura,stampaggio, i m b u t i t u r a e indus t r ie col legate 
312 Forge, estampage, emboutissage 
et industries connexes 
Smeed­, pers­, s tampwerk, e.d. 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schmiedeerzeugnisse, insgesamt 
Schmiedestücke aller Kategorien . 
Pezzi forgiati 
Stalen smeed­ en persstukken . . 
Forge et estampage 
Produits de forge et d'estampage . 
darunter­dont : 
Rollendes Eisenbahnzeug . . . . 
Bandages, essieux, frettes et centres 
Cerchioni, assali, centri di ruota . 
Essieux, bandages et traverses. . . 
Freiformschmiedestücke (über 
125 kg) 
Pièces de grosse forge (plus de 
125 kg) 
Kleine Schmiedestücke (bis 125 kg)a) 
Kleine Schmiedestücke (bis 125kg) 
Petites pièces de forge (moins de 
125 kg)») b) 
PreB­, Zieh­ und Stanztelle . . . , 
Découpage et gros emboutissage de 



































































































































































































































Einschl. geschmiedeter Binder. 
a) Y compris les pièces estampées. 
b) Y compris brides forgées. 
69 
312 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schrauben, Bolzen, Nieten . . . . 
Boulonnerie et visserie (en fer) . . 
Bulloneria e viteria 
Klinknagels, bouten, moeren, 


























































































Fabbricazione di utensili 
e articoli finiti in metallo 
Fabrication d'outillage et 
d'articles finis en métaux 
Gereedschappen-, ijzer-, 
staal- en andere metaalwarenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Raumheizöfen mit Kohlenbeheizung 
Poêles et cuisinières (au bois et au 
Stufe e cucine (a carbone e legna) . 
Kolenhaarden, ­haardkachels en 
Poêlerie (excl. chauffage central) . 
Raumheizöfen mit ulbeheizung ») 
Ollehaarden en ­kachels * ) . . . . 
Wasserheizer mit Gasbeheizung . 
Chauffe­eau et chauffe­bains ins­
Scaldabagni istantanei a gas . . . 
Chauffe­eau et chauffe­bains non 









































































































































































































































a) Mit eigener Gasabführung. 
b) Einschl. Öfen und Herde mit Gasbeheizung und Ofen mit Kerosinbehei-
zung. 
a) Avec dispositif pour l'évacuation des gaz. 
b) Y compris les poêles et cuisinières au gaz et les poêles au kérosène. 71 
316 





Emaillerie sur tôle a) 
Produzioni in ferro smaltato, reci­
pienti per gas compressi . . . . 
Articles de ménage et autres en tôle 
Extincteurs portatifs, seaux­pompes 
Caldaie e generatori di vapore, 
Stoomketels en stoomgeneratoren. 
Chaudières (sans les chaudières 
pour chauffage central) . . . . 
t? 
Stahlheizkessel für Warmwasser­
Chaudières de chauffage centrai en 
Centrale verwarmingsketels . . . 








































































































































































































































































a) Ab 1959 einschl. Lohnarbeiten. 
b) Einschl. Dampfgeneratoren, Damphrohre und Zubehör . 
c) Ab 1970 in 1000 Stück. 
72 
a) A partir de 1959 y comprit le travail à façon. 
b) Y compris les générateurs de vapeur, tuyauteries et accessoires. 
c) A part i r de 1970 en 1000 pièces. 
Maschinenbau *) 
Costruzione di macchine non elettriche ' ) 
321/328 Construction de machines non électriques \ 
Machinebouw *) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Land­ und milchwjrtschaftl. Maschi­
Macchine agricole in complesso . . 
darunter-dont: 
Maschinen und Geräte für die Bo­
Machines de travail du sol b) . . 
Macchine per la lavorazione del 
suolo b) 
Machines voor de bodembewerking 
Machines pour la préparation du sol 
Maschinen und Geräte für Saat­
Machines agricoles pour semis et 
Macchine per la semina ed il tra­
pianto b) 
Zaaimachines, plant­ en pootma­
Maschlnen und Geräte für Dün­
gung, Pflanzenschutz und Be­
Matérlel de fertilisation, d'irriga­
tion, d'aspersion, de protection 
des plantes et cultures b) . . . 
Macchine per la concimazione, per 
la protezione delle piante e delle 
colture, per l'Irrigazione e l'a­
Erntebergungsmaschlnen b) c) 
Matériel agricole de récolte b) c) . 







































































































































































































































































































a) Wenn nichts anderes vermerkt, enthalten die Angaben in Tonnen dieses 
Kapitels auch Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
c) Ohne Aufnahmepressen; in Deutschland ab 1967 einschl. Aufnahmepressen. 
a) Sauf mention contraire, les données de ce chapitre qui sont exprimées en 
tonnes comprennent également les accessoires, pièces détachées et 
pièces de rechange. 
b) Non compris accessoires, pièces détachées et pièces de rechange. 
c) Non compris les ramasseuses­presses; en Allemagne y compris les 
ramasseuses­presses, à partir de 1967. 
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321/328 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Mietitrebbiatrici semoventi . . . 
Ernteaufbereitungsmaschinen a) b) 
Matériel de sélectlonnement et 
conditionnement des produits 
Macchine per la lavorazione 
del prodotti dopo la raccolta a) b) 
davon ­ soit : 
Aufnahmepressen für Heu und 
Stroh, Strohpressen, Strohbinder 
Ramasseuses­presses 
Stro­ en veevoederpersen c) . . . 
Landwirtschaftliche Transport­ und 
Matériels agricoles de manutention 
Macchine per lo spostamento ed 
il trasporto dei prodotti agricoli 
Melkmaschinen u. Milchzentrifugen 
Machines et matériel de laiterie de 
ferme 
Macchine per la lavorazione del 
latte nell'ambito dell'azienda . 





































































































































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschl. Aufnahmepressen und Maschinen für die Wein­ und Frucht­
saftherstellung. 
c) In der Position „ Erntebergungsmaschinen " einbegriffen. 
d) Ab 1966 nur Melkmaschinen. 
74 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris les ramasseuses­presses et le matériel de vinification et de 
cidrerie. 
c) Compris dans la position « Matériel agricole de récolte ». 
d) A partir de 1966 uniquement machines à traire. 
321/328 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Einachsschlepper und andere ein­
Motoculteurs et autres machines à 
Motocoltivatori ed altre macchine 
Dreirad­, Vierrad­, Raupenschlep­
Tracteurs agricoles à roues et à 



























































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Metallbearbeitungsmaschinen . . . 
Machines­outils pour métaux . . . 
Macchine utensili per metalli . . . 
Gereedschapswerktuigen voor me­
taalbewerking (excl. onderdelen)2) 
Machines­outils pour métaux . . . 
davon-soit: 
­ d e r spanabhebenden Formung . 
­travail lant par enlèvement du métal 
­operant i per asportazione . . . . 
­travail lant par enlèvement du métal 
­de r spanlosen Formung . . . . 
­travail lant par déformation du métal 
­operant i per deformazione . . . 
­ travail lant par déformation du métal 
Textilmaschinen 
Matériel text i le 
Machines textiles et matériel con­
davon-soit: 
Maschinen für Spinnerei, Zwi rne­
Matérlel de fi lature et de retor­





































































































































































































































































































a) Bis einschl. 1960 handelt es sich nur um die Lieferungen von Unternehmen, 
die mehr als 50 Personen beschäftigten. 
b) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
a) Jusques et y compris 1960 il s'agit uniquement des livraisons des entre­
prises occupant plus de 50 personnes. 
b) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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321/328 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Vorbereltungs­ und Hilfsmaschinen 
für die Weberei a) 
Matériel de préparation au tissage ») 
Machine per la preparazione alla 
... 
Webstühle (ohne Bandwebstühle)*) 
Métiers à tisser a) 
Machine per la tessitura » ) . . . . 
Matériel de tissage et de bonne­
terie 
Textllveredlungsmaschlnen ») b) . 
Matériel de teinture, apprêt, etc 
Machine per tingere etc... a) . . . 
Matériel de teinture, apprêt et 
Strick­ und Wirkmaschinen a) c) . 
Matériel de bonneterie a) . . . . 
Machine per maglierie a) · . . . . 
Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile . 
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a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschl. Filz­ und Hutmaschinen. 
c) Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
d) In der Position « Materiel de tissage et de bonneterie » enthalten. 
e) Ab 1969 in der vorhergehenden Position enthalten. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris machines pour feutre et chapeaux. 
c) Y compris certaines machines textiles spéciales. 
d) Compris dans la position « Matériel de tissage et de bonneterie » . 
e) A part i r de 1969 compris dans la position précédente. 
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321/328 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wäscherei­ und verwandte Maschi­
nen a) 
Matériel de blanchisserie industriel­
le b) 
Machines de blanchisserie industriel­
le et de nettoyage à sec . . . . 
Maschinen für Nahrungsmittel­ und 
Genußmi t te l indust r ie<· ) . . . . 
Machines pour l'industrie des ali­
ments et boissons d) 
Macchine per l'Industria alimentare 
Appareils et Installations pour les 
Industries alimentaires . . . . 
darunter-dont: 
Maschinen für Zucker­ und Geträn­
Machines pour sucreries, raffineries, 
distilleries, malteries et brasseries 
Müllereimaschinen und ­anlagen 
(auch für ölmüllereien und die 

















































































































































































































a) Ohne solche der Textilveredlung und für den Haushalt. 
b) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
c) Industrie­ und Haushaltmaschinen. 
d) Ohne Verpackungsmaschinen. 
a) Sans les machines pour le blanchiment et sans celles pour le ménage. 
b) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c) Machines à coudre industrielles et familiales, 
d) Non compris les machines de conditionnement. 
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321/328 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Einzelapparate und ­maschinen für 
chemische und verwandte ln­
Machines pour l'industrie chimique 
Macchine ed apparecchi per l'indu­
Machlnes pour l'Industrie chimique 
Verpackungsmaschinen a) . . . . 
Machines de conditionnement, 
Macchine per condizionamento di 
Matériel de conditionnement et 
Masch. für die Verarbeitung von 
Gummi und plastischen Massen . 
Mach, pour les Indust. du caoutch., 
des mat. plast., moules plast. excl. 
Macchinario per materie plastiche e 
Mach, pour caoutch. et mat. plast. 
Hütten­ und Walzwerkseinrichtun­
gen, Gießereimaschinen . . . . 
Matériel pour sidérurgie et fonderie 
Macchine ed Impianti per fonderia 
Matériel pour sidérurgie, fonderie 
Maschinen und Einrichtungen für 
Matériel spécial pour mines b) . . 
Matériel spécial pour les industries 


































































































































































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne Stützen. 
c) Ohne Material für Erdbohranlagen. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Non compris les cadres de soutènement. 
c) Non compris le matériel de sondage et forage. 
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321/328 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Baustoff­, Keramik­ und Glasmaschi­
Matériel pour ciment, briques, 
Machines pour les industries des 
matériaux de construction . . . 
Maschinen für die Bauwirtschaft . 
Matériel de génie civil et travaux 
publics b) 
Macch. per cantieri edi l i , stradali, 
minerar i , per la prod, di laterizie 
la lavorazione dei marmi e pietre 
Matériel de génie civil 
Krane, Hebezeuge, Förderer aller 
A r t c) ') 
Matériel et appareils de levage et 
impianti ed apparecchi di solleva­
mento e trasporto 
Hijs­ en hefwerktuigen (kranen, 
Appareils de levage et de manu­
tention 
davon-soit: 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge und 
masch. Einrichtungen für Bühnen, 
Förderer aller A r t c) 
Matériel de levage et de manuten­
Mobieie kranen, hijskranen, liften 
Grues mobiles, ascenseurs escaliers 
Serienhebezeuge und handbetriebe­



























































































































































































































































a) Teilweise in der folgenden Position enthalten. 
b) Einschl. Flurfördermittel mit Motorantrieb. 
c) Ohne solche für den Bergbau. 
d) Ohne Flurfördermittel mit Motorantrieb. 
e) Ohne Zubehör, Einzel· und Ersatzteile. 
f) Ab 1964 einschl. gleislose Batteriefahrzeuge sowie deren Teile und Zubehör. 
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a) Indus en partie dans la position suivante. 
b) Y compris le matériel automobile de manutention. 
c) A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
d) Non compris les appareils automobiles de manutention. 
c) Non compris les accessoires, pièces détachées et de rechange, 
f) A partir de 1 9 6 4 / compris les véhicules à batterie ainsi que les pièces 
détachées et de rechange. 
321/328 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Walzlager aller Art ») 
Cuscinetti a rotolamento 
Holzbe­ und ­verarbeitungsmaschl­
Macchine utensili per legno . . . 
Houtbewerkingsmachines (excl. de­
len) 
Machines pour les industries du 
papier et du carton a) 
Macchine per Find, della carta . . 
Machines pour les industries du pa­
pier et du carton 
davon-solt: 
Papierherstellungsmaschinen . . . 
Machines pour pâtes et papiers . . 
Papierzurichtungs­ und Papierver­
























































































































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne die Erzeugung der Automobilindustrie. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Non compris la production de la construction automobile. 
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321/328 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Machines et matériel d'imprimerie 
et composition de clicherie . . 
Schuh­ und Lederlndustriemaschi­
Machines pour l'industrie du cuir 
(sauf les machines à chaussures) . 
Macchine per concerie e per l'indu­
Machines pour l'industrie du cuir . 
Verbrennungsmotoren a) . . . . 
Moteurs i combustion interne b) . 
Motori a combustione interna a) . 
Moteurs à combustion interne c) . 


























































































































































































































































a) Einschl. Dieselmotoren; ohne Motoren für Kraftfahrzeuge, StraBenzug­
maschinen und Luftfahrzeuge. 
b) Ohne große Schiffsmotoren sowie ohne die Produktion der Kraftfahr­
zeugindustrie und des Landmaschinenbaus. 
c) Dieselmotoren, Turbinen, Dampfmaschinen und Stromerzeugungs­
aggregate. 
d) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
e) In der Position „Verbrennungsmotoren" einbegriffen. 
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a) Y compris moteurs Diesel; non compris les moteurs pour automobiles, 
tracteurs routiers et avions. 
b) Non compris gros moteurs marins, ni la production de l'industrie auto­
mobile et du machinisme agricole. 
c) Moteurs Diesel, turbines, machines à vapeur et groupes électrogènes. 
d) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
e) Compris dans la position « Moteurs a combustion interne » . 
321/328 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Verdichter und Vakuumpumpena)b) 
Compressoren, vacuum­ en lucht­
pompen (¡nel. koelcompressoren) 
Pompes à air et compresseurs . . 
Pompes (pompes de surface et pour 
Robinetterie et accessoires ■). . . 
Valvolame e rubinetteria . . . . 
Groß­und Schnellwaagen a) . . . 
Matériel pour l'industrie du pétro­
le (chaudronnerie, tôlerie) . . . 
Impianti per trivellazione e per l'in­
dustria del petrolio e del metano 










































































































































































































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne solche für den Bergbau. 
c) Ohne Jauche­ und Handpumpen. 
d) Ab 1961 ohne die OberflächenDumpen von 50 PS und mehr. 
a) Non compris les accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
c) Sans pompes à purin, ni pompes à main. 
d) A partir de 1961 non compris les pompes de surface d'une puissance de 
50 CV et plus. 
83 
Herstellung von Büromaschinen a) 
Costruzione de macchine per ufficio a) 
330 Construction de machines de bureau a) 
Bureaumachinefabrieken a) 
ERZEUGNISPRODUIT 
Büromachinen, insgesamt.) . 
Machines de bureau . . . 
Macchine da scrivere e mac­























































Rechenmaschinen . . . . 
Machines à calculer . . . . 
Macchine calcolatrici . . . 
Schreibmaschinen . . . . 
Machines à écrire . . . . 
Macchine da scrivere . . . 



































































83,4 '· 86,2 


















a, Schreib­, Rechen­ und Buchungsmaschinen, Registrier­ und Kont ro l l ­
kassen, Vervielfältigungs­ und Adressiermaschinen, ohne sonstige Büro­
maschinen. 
b, Einschl. Zubehör­, Einzel­ und Ersatzteile. 
a.Machines à écrire, à calculer, machines comptables, caisses enregistreuses 
et de contrô le , machines multiplîcatrices ec adressographes, à l 'exclu­
sion des autres machines de bureau. 
b, Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
84 
Elektrotechnische Industrie 3 4 2 / 3 4 7 
Costruzione di macchine e materiale elettrico 
Construction électrique 
Elektrotechnische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektromotoren und Generatoren. 
Machines électriques tournantes 
Motori e generatori fino a 100kVA 
Machines électriques tournantes 
Transformateurs et convertisseurs 
statiques (de plus de 3 kVA) . . 
Transformateurs 
Rundfunkempfangsgeräte, Phono­

































































































































































































































































a) Einschl. Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. a) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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342/347 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektrovollherde und kombinierte 
Cuisinières électriques et mixtes a) 
Cucine elettriche e miste . . . . 
Gewerbliche Kühlmöbel, Kältema­
schinen und ­ anlagen b) . . . . 
Appareils frigorifiques commerciaux 
de 250 frigories/heures et plus . 
Impianti frigoriferi per usi industr. 
Appareils et installations frigorifi­
ques commerciaux et Industr. . 
Haushalt­, Kühl­ und Gefrier­
Appareils frigorifiques ménagers . 
Frigoriferi domestici a compressore 
fino a 250 litri 
Appareils frigorifiques ménagers . 
Elektro­Waschmaschinen . . . . 
Machines à laver électriques . . . 
Wasmachines voor huishoudelijk 
Machines à laver électriques f) . . 
Machines a laver électriques . . . 
Elektro­Wäscheschleudern . . . 






















































































































































































































































































a) Ohne nicht­kombinierte Elektro­Öfen. 
b) Einschl. Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
c) Ohne gewerbliche Kühlschränke und ­truhen bis 250 1. 
d) Einschl. gewerbliche Kühlschränke und ­truhen bis 250 I. 
e) Einschl. kombinierte Waschmaschinen. 
f) Einschl. Wäscheschleudern. 
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a) Sans ies réchauds­fours. 
b) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c) Non compris les appareils frigorifiques non domestiques jusqu'à 250 I. 
d) Y compris les appareils frigorifiques non domestiques jusqu'à 250 I. 
e) Y compris machines à laver combinées (avec essoreuses). 
f) Y compris essoreuses. 
342/347 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektromotorische Küchengeräte . 
Moulins à café, batteurs, robots 
Appareils électro­ménagers (sauf 
lessiveuses et essoreuses) . . . 
Aspirateurs de poussière . . . . 
Ventilatori fino a 600 Wat t . . . . 
Elektrische ventilatoren 
Elektr. Raumheizgeräte und ­ein­
Apparecchl e Impianti elettrici per 
riscaldamento di ambienti (senza 
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a) Ohm* Dampfbügeleisen. a) Non compris les fen a repasser a vapeur. 
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342/347 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektrische Rasierapparate . . . . 
Rasoirs électriques 
Rasoi elettrici 
Elektrische Glühlampen aller Art *) 
Lampes i incandescence pour éclai­
rage général, pour automobiles et 
Lampadine elettriche 
Leuchtstofflampen für Netzspannung 
Lampes à décharge, basse tension . 
Hochspannungsleuchtröhren . . . 
Autres lampes à décharge . . . . 















































































































































































































































ι ) Einschl. die Produktlon von West­Berlin, 
b) Einschl. Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
a) Y compris la production de Berlin­Ouest. 
b) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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Fahrzeugbau 
Costruzione di mezzi di trasporto 
351/363 Construction de matériel de transport 
Transportmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Vom Stapel gelassene Schiffe ») . . 
Navires marchands lancés *) . . . 
Navl mercantili varate *) . . . . 
Van stapel gelopen schepen a) . . 
Navires marchands lancés a) . . . 
Vom Stapel gelassene Schiffe 2) . . 
Navires marchands lancés ·) . . . 
Van stapel gelopen schepen *) . . 
Navires marchands lancés ») . . . 
Locomotives, automotrices, auto­
rails 
Locomotives, autorails, automotrices 
darunter­dont: 
Lokomotiven mit elektrischem An­
Locomotive elettriche F.S. · > ) . . . 



































































































































































































































































a) Mit Maschinen versehene Schiffe von 100 BRT und mehr. 
b) Einschl. elektrischer und sonstiger Triebwagen. 
c) Lokomotiven mit Kolbenverbrennungsmotoren 
elektrischer oder hydraulischer Kraftübertragung. 
und mechanischer. 
a) Navires de 100 tonnes brutes et plus, λ l'exclusion des navires non 
munis de machines. 
b) Y compris automotrices électriques et à combustion. 
c) Locomotives à combustion interne, à transmission mécanique, électri­
que ou hydraulique. 
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351/363 
ERZEUGNIS . PRODUIT 
Reisezug­ und Güterwagen . . . 
Voitures voyageurs et wagons . . 
Carrozze, bagagliai, carri F.S. . . 
Voitures voyageurs et wagons . . 
daYon-soit: 
Reisezug­ und Sonderwagen . . . 
Carrozze, rimorchi, bagagliai e po­
stali F.S 
Voitures voyageurs 
Güter­, Kessel­ und Behälterwagen, 
Kühl­und Arbeitswagen . . . . 
Wagons 
Personen­ und Kombinationskraft­
Voitures particul. et commerciales 
Personen­ en combinatie­auto's . . 
Voitures particulières et commer­
ciales») 
dnrunter­dnnt: 




































































































































































































































































































































a) Bis einschl. 1961 sind die Kombinationskraftwagen größtenteils bei den 
Nutzfahrzeugen miterfaßt. 
b) Ohne die in den Niederlanden und in Belgien mont ier ten Automobi le . 
c) Die Doppelzählungen, die dadurch entstehen, daß Kraftwagen, die in 
einem der EWG­Länder hergestellt, aber in einem andern Mitgtiedstaat 
mont ier t werden, in beiden Ländern zur Produkt ion gezählt werden, 
sind von diesen Zahlen abgesetzt. 
90 
a) Jusques et y compris 1961 la majeure partie des voitures commerciales est 
classée avec les véhicules ut i l i taires. 
b) Total sans les voitures montées aux Pays­Bas et en Belgique. 
c) Les doubles emplois provenant du fait que des voitures fabriquées dans 
un des pays de la CEE et montées dans un autre pays membre sont 
comptées dans la production des deux pays, ont été éliminés dans ces 
totaux. 
351 ,363 
ERZEUGNIS . PRODUIT 
Véhicules utilitaires 
darunter-dont: 
Kraftomnibusse und Obusse . . . 





Motrici per semirimorchi . . . . 
Trekauto's 
Mopeds, Mokieks und Motorräder 
Cyclomoteurs de moins de 50 cm2. 
Ciclomotori (fino a 50 cm2) . . . 
Hulpmotorrijwielen 
Cyclomoteurs (y compris bicyclet­
Krafträder über 50 cem Hubraum . 
Motocycles de plus de 50 cm3 . . 
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a) Bis einschl. 1961 sind die Kombinationskraftwagen größtenteils bei den 
Nutzfahrzeugen miterfaßt. 
b) Ohne die in den Niederlanden und in Belgien montierten Automobile. 
a) Jusques et y compris 1961 Ia majeure partie des voitures commerciales est 
classée avec les véhicules utilitaires. 
b) Total sans les voitures montées aux Pays­Bas et en Belgique. 
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351/363 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 1958 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
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4 716 8 860 ¡12 694'15 763 









17 049 ¡19 421 130 479 ,43 198 
(37000) (42000) (43000) ||55 000 
(4 500) (5 500) (7000) (8000) 
4 651 
(9 000) ι 
5 766 8 058 .11 418 
(10000) (10000) (11000) 
a) Ab 1970 einschl. Wohnanhänger und faltbare Wohnanhänger unter 750 kg a) A partir de 1970 y compris les caravanes et roulottes pliantes de moins 
de 750 kg. 
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Feinmechanische und Uhrenindustrie 
Meccanica fine ed orologeria 
371 /374 
Mécanique de précision et horlogerie 
Fijnmechanische en uurwerkindustrie 
ERZEUGNIS . PRODUIT 
Compteurs de gaz (sans les comp­
Compteurs de gaz et autres . . . 
Nichtelektrische Großuhren *) . . 



































































































































a) Ohne technische und Turmuhren; einschl. Armaturbrettuhren. a) Non compris les horloges techniques et les horloges pour monuments; 
y compris les montres pour tableaux de bord. 
93 
Herstel lung von Ölen und Fetten tierischer 
oder pflanzlicher Herkunf t 
4M 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Vervaardiging van oliën en vetten 
Industrie dei grassi vegetali e animali 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Pflanzliche rohe ö l e (auch gehär­
tet) 
Huiles et graisses végétales brutes . 
Ol i i di semi a) 
Ruwe plantaardige oliën en vetten . 
Huiles et graisses végétales brutes. 
Pflanzliche raffinierte ö l e (auch ge­
Huiles et graisses végétales autres 
Plantaardige oliën en vet ten, niet 
Huiles et graisses végétales autres 
Tourteaux 
Veekoeken (incl. schroot en schil­
fers) 
Huile d'olive 









































































































































































































































































































































a) Rohe und nichtrohe ö le , aus ölsamen inländischer und ausländischer 
Herkunft. 





412/423 Industrie alimentaire 
Voedingsmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wurst­, Fleisch­, Geflügel­ und 
Vleesconserven in blik of glas . . 
Kondensmilch (auch evaporiert) 
Lait concentré (condensé et évapo­
ré) 
Lait concentré (condensé et évapo­
­«) 








































































































































































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Conserves de légumes 
Gurkenkonserven aller Art . . . 
Cornichons au vinaigre 


























































































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Obstkonserven und Kompott . . . 
Conserves et compotes de fruits. . 
Conserve e mostarda di frutta . . 
Vruchtenconserven en ­moes . . . 
Conserves et compotes de fruits 
Marmelade, Gelee, Konfitüre, 
Confitures 
Visconserven (vol­ en halfconser­
ven) 

































































































































































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Biscuits, biscottes, pains d'épices . 




Leb­ und Honigkuchen, Printen 
Pains d'épices 
Ontbijtkoek, taai­taai 
Sonstige Dauerbackwaren . . . . 
Biscuits, gaufrettes, pâtisserie in­
dustrielle 
Biscotti, pasticceria industriale . . 
Biscuits 
Zucchero di barbabietola3) . . . . 























































































































































































































































































































































































b) Ab 1.7.70 : einschl. der französischen Ueberseedepartements. 
a) Poids en sucre brut. 
b) A partir du 1.7.70 : y compris les départements français d'outre­mer. 
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412/423 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schokolade u. Schokoladener­
Chocolat et produits en chocolat*)^ 
Cioccolato e prodotti al cacao *) . 
Chocolade en ­artikelen * ) . . . . 
Chocolat et produits en chocolat *). 
Kakaopulver, nicht gezuckert b) . . 
Confiserie, sauf en chocolat . . . 
Caramelle, e prodotti zuccherati . 
Confiserie, sauf en chocolat . . . 







































































































































































































































































































































































































Λ) Einschl. Schokoladenersatz. 
b) Zum Absatz bestimmt. 
c) Nur Zitronat und Orangeat, ohne Belegkirschen und andere Dickzucker­
frflchte. 
d) Bis 1964 : einschließlich Schokoladenpulver 
a) Y compris succédanés de chocolat. 
b) Production commercialisée. 
c) Citronnat et orangeat seulement, à l'exclusion des bigarreaux et autres 
fruits confits. 
d) Jusqu'à 1964 : y compris poudre de chocolat 
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412/423 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 
1958 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Speiseeis . . . 
Crème glacée 



































































(510) ! (544) 
Telgwaren aller Art 
Teigwaren . . . . 
Pâtes alimentaires . 
Paste alimentari 
Deegwaren . . . 
Pâtes alimentaires . 
















































































































































Essig (10 % Säure) ») 
Vinaigre ( 1 0 % ) . . . 
Aceto ( 1 0 % ) . . . 
A z i | n ( 1 0 % ) » ) . . . 
Vinaigre ( 1 0 % ) . . . 


































































Aliments composés pour animaux 
Alimenti composti per animali . 
Mengvoeder voor vee . . . . 
Aliments composés pour animaux 







































































7 8 5 1 * 
4 282 
[100] 
[26095] [28588] [33174] 
a) Gesamtproduktion, d.h. die zum Absatz und die zur Weiterverarbeitung 
im eigenen Unternehmen bestimmte Produktion. 
a) Production totale, c.à.d. la production destinée à la vente et à la consom­
mation propre de l'entreprise. 
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412/423 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Diätetische Nährmittel ») . . . . 
Aliments diététiques et de régime . 

























































a) Einschl. Säuglings­ und Kindernährmittel auf Getreidebasis, sowie Hefe­
extrakte 
a) Y compris aliments pour nourrissons à base de céréales, ainsi que des 
extraits de levure. 
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Stärkeindustrie 
Industria dei prodott i amilacei 
412/423 Industrie des produits amylacés 
Z e t m e e l f abr i eken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fécule de pomme de terre . . . . 



















































































































































































a) Ab 1967: Einschl. Dextrose. a) A partir de 1967: y compris le dextrose. 
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Getränke- und Tabakindustrie 
Industria delle bevande e del tabacco 
427/429 Industrie des boissons et tabacs 
Vervaardiging van dranken, tabaksnijverheid 














Rauch­, Schnupf­ und Kautabak . 
Rauch­, Schnupf­ und Kautabak . . 
Tous tabacs à fumer, à mâcher . . 
Tabacco da fiuto e trinciati . . . . 
Rooktabak en pruimtabak . . . . 
Tabac à priser, à fumer, à mâcher . 



































































































































































































































































































































































































































































































































































Zigarren und Zigarillos 
Zigarren und Zigarillos 
Cigares et cigarillos . . 
Sigari e slgaretti . . . 
Sigaren en señoritas . . 



















































































8,4 8,1 7.9 
104 
Text i l industr ie (Spinnerei und Weberei) 
Industria tessile (filatura, tessitura) 
431/435 
Industrie text i le (filature, tissage) 
Textielni jverheid (spinnerij en weverij) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wollgarn ») 
Filés de laine ») 
Filati di lana ») 
Wollen garens a) b) 
Filés de laine ») 
davan­solt: 
Wolle: Kammgarn a) 
Filati pettinati di lana *) . . . . 
Wolle: Streichgarn a) 
Laine: filés cardés a) 
Filati cardati di lana a) 
Filés et fils cocons de laine cardée a) 
Tissus finis de laine 
dnrimter­dnnr · 
Wollstoff für Ober­ und Berufsklei­
Tissus de laine pour habillement . 
Tessuti di lana per abbigliamento . 
Wollen kledingstoffen a) . . . . 
Tissus de laine pour habillement . 


































EWG · CEE 


























































































































































































































































































































































































































a) Keines Wollgarn und Mischgarn. 
b) Für die Jahre 1958-1962 einschl. der im Ausland durchgeführten Lohn­
arbeiten. 
c) Schätzung auf Basis der in der Weberei verarbeiteten Garnmengen unter 
Abzug von 12 v.H. 
a) De laine pure et mélangée. 
b) Pour les années 1958 à 1962, y compris la production a façon à l'étranger. 
c) Estimation effectuée en appliquant une freinte de 12 % au poids des 
filés mis sur métier. 
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431/435 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schlaf­ und Reisedecken aus Woll­
und Kamelhaargespinsta) . . . 
Couvertures, molletons et langes . 
Filés de coton, de carde fileuse b) c) 
Filati dl cotoned) 
Filés de coton, de carde fileuse . . 
Gespinstverarbeitung in Baumwoll­
Tlssus de coton e ) ') 
Garenverbruik in katoenweverijen 
Gespinstverarbeitung in Seiden­



























































































































































































































































































































































































a) Ganz oder überwiegend aus Wo l l e . 
b) Auch ausZellwolle, synthetischen Fasern und gemischt 
c) Nu r Erzeugung in der Baumwoll industr ie. 
d) Auch aus reinen Baumwollabfällen. 
e) Baumwoll industr ie; ohne die Gewebe aus Leinen und Halbleinen. 
g) In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide, künst l . u. synthet. Garnen. 
a) Matière prédominante: laine. 
b) Y compris fibranne, f ibre synthétique et mélanges. 
c) Production de l ' industrie cotonnière seulement. 
d) Y compris filés de déchets de coton pur. 
e) Production de l ' industrie cotonnière; tissus de lin et tissus métis exclus, 
g) Soie naturelle et texti les artificiels et synthétiques tissés dans les soieries 
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431/435 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie 
Filés de lin 
Filés de lin 
Gespinstverarbeitung In Leinen­
und Schwerwebereien 
Tissus de lin et de métis a) . . . 
Tessuti di l ino e canapa b ) . . . . 
Tissus de lin 
Bastfasergarn aus Jute (auch C.C. 
Jute) ' 
Filés de jute 
Filati di juta 
Filés de jute 
Gespinstverarbeitung in Jutewe­
Näh­ und Stopfmittel , Handstrick­
und Handarbeitsgarne 




















































































































































































































































































































































a) Gewebe aus etwa gleichen Teilen Einen und Baumwolle. 
b) Einschl. Gewebe aus Leinen und Hanf, gemischt mit anderen Fasern. 
c) Ab 1963, einschl. Garne im Ausland hergestellt im Auftrag von niederlän­
dischen Herstellern. 
a) Tissus contenant ± autant de lin que de coton. 
b) Y compris tissus de lin et de chanvre mélangés a d'autres fibres. 
c) A partir de 1963, y compris la production a l'étranger pour compte de fa­
bricants néerlandais. 
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W i r k e r e i und Strickerei 
Fabbricazione di tessuti a maglia, maglierie, calze 
436 Bonneterie 
Tricot­ en kousenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Strümpfwaren3) 
Bas, mi­bas et chaussettes, total a) . 
Kousen en sokken, totaal a) . . . 
Bas pour dames, chaussettes, bas 
3/4, socquettes, total a) d ) . . . 
davon-solt: 
Damenstrümpfe, insgesamt . . . 
Calze per donna 
Bas pour dames, total d ) 
Baslips d ) 
Calze maglie d ) 
Bas­culottes d ) 
Herren­, Knaben­ und Mädchen­
strümpfe und ­Söckchen . . . . 
Mi­bas et chaussettes: to ta l . . . . 
Calzini 
Herensokken en andere kousen en 
Chaussettes, bas 3/4, socquettes . 
Gewirkte und gestrickte Oberbe­
kleidung b) c) 
Survêtements: total 
Bovengoederen c) 





































































































































































































































































































































































a) Einschl. Strumpfhosen aus synthetischem Material 
b) |acken, Joppen, Hosen, Kleider, Röcke, Blusen, Pullover und Westen 
c) Ohne die in der Bekleidungsindustrie konfekt ionierten W i r k ­ und Str ick­
waren 
d) Nur aus synthetischem Material. 
a) Y compris les baslips en fils synthétiques 
b) Vestons, pantalons, gilets, robes, jupes, blouses, pull­overs. 
c) Sans les articles en tissu à maille confectionnés dans l ' industrie de l 'habil­
lement 
d) En fils synthétiques seulement. 
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436 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gewirkte und gestrickte Leib­
Ondergoederen en nachtkleding β) 
Articles de sous­vêtements . . . 
davon­solt: 
Gewirkte u. gestrickte Leibwäsche 
für Männer und Knaben a) b) . . 
Ondergoederen voor mannen en 
Gewirkte u. gestrickte Leibwäsche 
für Frauen und Mädchen a) d) . . 
Onder|urken en overig ondergoed 
voor vrouwen en meisjes e ) . . . 
Gewirkte und gestrikte Leibwäsche 
































































































































































































































































a) Ab 1963 ohne die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Wirk­
und Strickwaren. 
b) Einschl. Sport­ und Polohemden. 
c) Ohne Sport­ und Polohemden. 
d) Ab 1963 einschl. Leibwäsche für Kinder. 
· ) Ohne díe in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Wirk­ und Strick­
waren. 
f) Bis 1966 einschl. ab 1967 ohne Leibwäsche für Kinder, Klein­ und 
Kleinstkinder 
a) A partir de 1963 sans les articles en tissu à maille confectionnés dans 
l'industrie de l'habillement. 
b) Y compris chemises de sport et de vacances. 
c) Sans les chemises de sport et de vacances. 
d) A partir de 1963 y compris les sous­vêtements pour enfants. 
e) Sans les articles a maille confectionnes dans l'industrie de l'habillement. 
f) Jusque 1966 y compris et à partir de 1967 sans les sous­vêtements pour 
enfants et bébés 
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Sonstiges Text i lgewerbe 
A l t r e industrie tessili 
438 Autres industries texti les 
Overige textielni jverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Teppiche, Läufer und Fußbodenbe­
lag aus Wollgespinst und Haargarn 
Tapis de laine 
Tappeti e moquettes di lana. . . 
Tapijten, tapijtgoederen . . . . 
Kunstleder u. a. mit Kunststoff 
beschichtetes textiles Träger­
Toiles cirées, moleskines, tissus en­
duits de plastique, tissus huilés . 
Ouates et cotons chirurgicaux, et 
LAND 
PAYS 















































































































































































































a) Gesamterzeugung (gewebt, im Tufting­Verfahren hergestellt, aus Nadel­
filz). 
a) Production totale de tapis (tissés, tuftcs, nappés, aiguilletés). 
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Lederindustrie 
Industria del cuoio e delle pelli 
441/442 Industrie du cuir 
Lederindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Ober­, Futter­ und sonstiges Flä­
Cuirs et peaux à dessus et à autres 
Pelli per tomaie e altri usi . . . . 




Oberleder aus Rindshãuten . . . 
Overleder van runderhuiden b) . . 
Cuirs à dessus de bovins 
Oberleder aus Kalbsfellen . . . 
Overleder van kalfsvellen en ander 























































































































































































































































a) Einschl. Oberleder aus Ziegen- und sonstigen Fellen. 
b) Bis 1959 Erzeugung aller Unternehmen; ab 1960 Unternehmen mit 10 
Beschäftigten und mehr; ab 1966 : Lieferungen. 
c) Ohne Putzleder. 
d) Nur Oberleder aus Rinds-, Kalbs- und Roßhäuten. 
a) Y compris cuirs ä dessus, de peaux de caprins et d'autres peaux. 
b) Jusqu'en 1959 production de toutes les entreprises; à partir de 1960 
entreprises occupant 10 personnes et plus; à partir de 1966 : livraisons. 
c) Sans peaux de chamois. 
d) Cuirs de bovins, veaux et équidés seulement. 
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441/442 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Futterleder und sonst. Flächenleder 
Cuirs légers pour autres usages 
Voeringieder en overig licht 
ledera) 
Cuirs lourds (de bovins seulement) 
darunter­dont: 
Unterleder (Sohl­ und Brandsohlle­
der) 
Cuirs à semelles (de bovins seule­
Cuirs à semelles 
Treibriemen­ und technische Ge­
Cuirs industriels et à équipement 
Drijfriem­ en ander technisch 
ledera) 
Cuirs techniques (lourds) . . . 
Cuirs industriels et à équipement. 
Geschirr­ und Blankleder . . . . 




































































































































































































































































a) Bis 1959 Erzeugung aller Unternehmen; ab 1960 Unternehmen mit 10 
Beschäftigten und mehr; ab 1966: Lieferungen. 
b) Ohne Putzleder. 
c) Einschl. sonstige nicht genannte Gewichtsleder. 
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a) Jusqu'en 1959 production de toutes les entreprises; à partir de 1960 
entreprises occupant 10 personnes et plus; à partir de 1966: livraisons. 
b) Sans peaux de chamois. 
c) Y compris autres cuirs lourds, n.d.a. 
441/442 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lederhandschuhe (ohne Arbelter­
Dames­en herenhandschoenen (excl. 
motor­ en werkhandschoenen ). 








































































S c h u h i n d u s t r i e 
I n d u s t r i a d e l l e c a l z a t u r e 
451 
I n d u s t r i e des chaussures 
S c h o e n i n d u s t r i e 




1958 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Schuhe, insgesamt 
Schuhe (ohne Schuhe mit Holzsohle) 
Chaussures, total 
Calzature, totale · ) 
Schoeisel, totaal a) 






























































Hausschuhe b ) 
Pantoufles 
Pantofole 


























































106 ! 106 111 
Lederschuhe c) | DEUTSCHLAND (B.R.) 
Lederstraßenschuhe 
Chaussures de cuir c) . . . . 
Calzature in cuoio c) . . . . 
Lederen schoeisel a) c ) . . . . 

































































Arbeitsschuhwerk und Sportstiefel 
Werk ­ , beroeps­ en sportschoenen 
en ­laarzen a) 
Bottes, bottines, chaussures or tho­
péd., de sport , etc. ') 






































Sandalen und Sandaletten 
Sandalen a) 







































■) Ab 1962 Erzeugung der Unternehmen mit 10 Beschäftigten und mehr. 
b) Einschl. Hausschuhe mit anvulkanisierter Gummisohle, hergestellt von 
Betrieben der kautschukverarbeitenden Industrie. 
c) Schuhe mit Lederoberteil, Leder­ oder Gummisohle. 
d) In den übrigen Untergruppen der Lederschuhe enthalten. 
e) Bis 1970 ohne Schuhe aus Kunststoffen. 
f) Ab 1966, ohne Schuhe und Hausschuhe hergestellt von Betrieben der kaut­
schukviirarbeitenden Industrie. 
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a) A partir de 1962, production des entreprises occupant 10 personnes et 
plus. 
b) Y compris les pantoufles à semelles vulcanisées fabriquées dans l'in­
dustrie du caoutchouc. 
c) Chaussures avec dessus en cuir et semelles de cuir ou de caoutchouc. 
d) Compris dans les autres sous­groupes des « chaussures de cuir ». 
e) Jusqu' à 1970 sans les chaussures en matières plastiques. 
f) A partir de 1966 non compris les chaussures et pantoufles fabriquées par 
les usines relevant de l'industrie du caoutchouc. 
451 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 1958 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Lederstraßenschuhe für Männer 
und Burschen a) 
Chaussures pour hommes . . . . 
Calzature per uomo 
Lederen herenschoenen b)í) . . . 



























































Lederstraßenschuhe für Frauen und 
Mädchen . . · 
Chaussures pour dames 
Calzature per donna 
Lederen damesschoenen b) >'■) . . 





























































Lederstraßenschuhe für K inder 
(27­35) 
Chaussures pour enfants et bébés . 
Calzature per bambini 
Lederen jongens­ en meisjesschoenen 
(28 en groter) b) h) 
Chaussures en cuir c) pour enfants 
(22­39)' ) 
Lederstraßenschuhe für Kleinkin­
der (bis Größe 26) 
Lederen kinderschoenen (t/m 
maat 27) b) 































































EWG · CEE 
Mio Pa Ρ 
Mio Pa 
Mio Pa 
Sonstiges Schuhwerk d) 
Autres chaussures d) 
Altre calzature c) . . 
Overig schoeisel b) d) . 
Autres chaussures d) . 























































































































a) Einschl. solche für Prothesenträger. 
b) Ab 1962 Erzeugung der Unternehmen mit 10 Beschäftigten und mehr. 
c) Einschl. Sandalan. 
d) Die hierin enthaltenen Gummischuhe sind in der Kautschukindustrie 
gesondert ausgewiesen. 
e) Bis 1970 ohne Schuhe aus Kunststoffen. 
f) Ab 1964 Herren­ und Knabenschuhe ab Grö Be 36, einschl. Sandalen. 
l ) Ab 1964 Damen­ und Mädchenschuhe ab Größe 36, einschl. Sandalen. 
h) Ab 1964 Größe 28­35, einschl. Sandalen. 
¡) Ab 1966 ohne Schuhe und Hausschuhe, hergestellt von Betrieben der kaut­
schukvararbeitenden Industrie. 
a) Y compris chaussures de prothèse. 
b) A partir de 1962, production des entreprises occupant 10 personnes et 
plus. 
c) Y compris sandales. 
d) Les chaussures de caoutchouc comprises dans ces chiffres sont données 
séparément dans le chapitre « Industrie du caoutchouc » . 
e) Jusqu'à 1970 sans les chaussures en matières plastiques. 
f) A partir de 1964, chaussures de ville pour hommes et cadets, pointures 36 
et plus, y compris sandales. 
g) A partir de 1964, chaussures de ville pour femmes et filles, pointures 36 
et plus, y compris sandales. 
h) A partir de 1964 pointures 28 a 35, y compris sandales. 
i) A partir de 1966 non compris les chaussures et pantoufles fabriquées 
par ies usines relevant de l'industrie du caoutchouc 
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Herstel lung von Bekleidung und Wäsche a) 4 5 3 
Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria') Vervaardi 
Fabrication des articles d'habil lement a) 
g ing van kleding en huishoudgoederen *) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Mäntel aller Art b ) , Umhänge, Jop­
Pardessus, manteaux, imperméables, 
etc. 
Cappotti,soprabiti e impermeabili. 
Overjassen, demi­saisons, mantels 
dnvnn­snlt : 
— für Männer und Knaben d ) . . . 
Pardessus, imperméables etc. . . . 
pour hommes et garçons . . . . 
— per uomo e ragazzo 
Overjassen, demi­saisons en regen­
— für Frauen und Mädchen d ) . . 
Manteaux, imperméables, etc. . . . 
— per signora giovanetta etc. . . 
Mantels (incl. regenmantels) c) . . 
Anzüge für Männer und Knaben . 
Costumes pour hommes et garçons 
Abiti completi per uomo e per 
Herenkostuums en jongenspakjes . 
Sakkos und Janker für Männer und 
Vest, et blazers pr hommes et gar. 
Giacche per uomo e per ragazzo . 













































































































































































































































































a) Die Zahlen schließen für Italien und die Niederlande die in der Beklei­
dungsindustrie konfekt ionierten Ar t i ke l aus gewirkten und gestrickten 
Stoffen e in ; für Deutschland w i rd die Erzeugung dieser A r t i ke l ab 1963 bei 
der Bekleidungsindustrie ausgewiesen. 
b) Einschl. Regenmäntel aus gummiertem Gewebe; ohne Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
c) Einschl. Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus 
Kunststoff. 
d) Ohne Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
e) Mäntel für Frauen und Mädchen: nur Herstel lung für eigene Rechnung. 
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a) Les données de l'Italie et des Pays­Bas comprennent les articles d'habille­
ment en tissus à maille confectionnés dans l ' industrie de l 'habi l lement; 
en Allemagne, la production de ces articles est incluse dans l ' industrie 
de l 'habil lement à part ir de 1963. 
b) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés; non compris imper­
méables en caoutchouc ou en matières plastiques. 
c) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plas­
tiques. 
d) Non compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plas­
tiques. 
e) Manteaux pour dames et jeunes fi l les: uniquement production pour 
compte propre. 
453 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Hosen für Männer und Knaben . . 
Pantalons, shorts, etc, pour hommes 
et garçons 
Pantaloni e pantaloncini per uomo e 
per ragazzo 
Pantalons en korte broeken . . . 
Kostüme und Komplets für Frauen 
Tailleurs et ensembles pour dames 
Complets en mantelcostuums . . 
Jacken und Janker für Frauen und 
Vestes pour dames 
Giacche per signora e giovanotta . 
Dameskleding: sportjacks . . . . 
Röcke und Hosen für Frauen und 
Mädchen b) ' 
Jupes, pantalons, shorts pour dames 
Gonne e pantaloni per signora . . 
Rokken, damespantalons en ­shorts 


























EWG · CEE 


































































































































































































































a) Siene nächste seite. 
b) Auch Hosenröcke, ohne Shorts. 
a) Voir la page suivante. 
b) Y compris jupes­culottes, sans shorts. 
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453 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kleider 
Ab i t i e tailleurs 
Arbeits­, Berufs­ und Spezlalschutz­
anzüge, einteil ig (genäht) . . . 
Vêtements de travail 
Abi t i da lavoro 
Arbeits­, Berufs­ und Spezlalschutz­
Pantalons de travail 
Arbeits­, Berufs­ und Spezialschutz­
jacken, ­k i t te l und ­mäntel (ge­
Werkjassen en ­vesten (incl. stof­

































































































































































































































































a) Ohne Spezialschutzbekleidung 
b) Für Frauen und Mädchen 
a) Non compris les vêtements spéciaux de protect ion 
b) Pour femmes et jeunes filles 
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453 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Ober­, Sport­ und Arbeltshemden 
a) 
Chemises de vi l le, de travail et de 
Camicie (città e sport) e camiciotti*) 
Overhemden en werkhemden a) . 
Nachthemden, Schlaf­ und Haus­
anzüge a) 




kleider, Schlüpfer usw.) b) . . . 
Chemises, slips, jupons et combi­
naisons b ) 
Sottovesti, mutandine esottogonneb 
Onderjurken en onderrokken b ) . 
Nachthemden, Schlaf­ und Hausan­
züge b) 
Pyjamas, chemises de nuit , robes de 
chambre et peignoirs b ) . . . . 
Camicie da notte e pigiama b) . 













































































































































































































































































ai Für Männer und Knaben, 
b Für Frauen und Mädchen, 
c) Herstellung für eigene Rechnung 
a) Pour hommes et garçons. 
b) Pour femmes et jeunes filles. 
c) Fabrication pour compte propre. 
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Holzverarbei tung (außer Möbelherstellung) 
Industria del legno (esclusa l'industria del mobile) 
461/462 
Industrie du bois 
(à l'exclusion de l'industrie du meuble) 
Verwerk ing van hout (met uitzondering 
van de vervaardiging van meubelen) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stangen, Maste, Pfähle, nicht ¡m­
Poteaux de lignes injectés . . . . 
Schwellen, nicht Imprägniert . . 
Dwarsliggers en wisselhouten . . 
Holzfaserplatten 
Panneaux synthét. en fibres de bois 




Panneaux de fibres de bois durs. . 
Pannelli di f ibra di legno com­
Panneaux comprimés 
Panneaux de fibres de bois poreux 
Pannelli di fibra di legno non com­
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Spanplatten (aus Holz oder Flachs), 
furniert und nicht furniert . . . 
Panneaux de particules (bois ou lin) 
Pannelli di particelle 
Houtspaander­en vlasschevenplaten 
Panneaux de particules (bois ou iin) 
Holzmehl (ohne Säge­ und Schleif­
Farlne de bois 
Contreplaqué (panneaux multiplis 
et lattés) 









































































































































































































































































a) Zum Absatz bestimmt. a) Production commercialisée. 
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Papier­ und Pappenerzeugung und 
­Verarbeitung a) 
Industria della carta e della sua trasformazione a) 
471/472 Industrie du papier 
et fabrication des articles en papier a) 
Vervaardiging van papier en papierwaren a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Holzschliff und Holzzellstoff, ¡ns­
gesamt b) | 
Pâtes de bois, total 
Houtslijp en houtcellulose . . . . 
Pâtes de bois, total 
rtnvnn­<:nit : 
Holzschliff für Papierherstellung . 
Pâtes de bois mécaniques pour pa­
Pasta meccanica di legno per carta 
Houtslijp voor papiervervaardiging 
Pâtes de bois mécaniques pour pa­
Sulfitzellstoff und sonstiger Papier­
zellstoff b ) · ' 
Autres pâtes de bois pour papier . 
Cellulosa di legno per carta . . . 
Papier­cellulose uit hout 
Autres pâtes de bois pour papier . 
Edel­ und Kunstfaserzellstoff . . . 
Pâtes textiles et à usages chimiques 
Sonstiger Zellstoff (nicht aus Holz) 
Altre paste (escluse quelle dl legno) 
Andere cellulose (niet uit hout) 































































































































































































































































































































































a) Die Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trocken­
gehaltes von 90 % berechnet. 
b) Ab 1965 einschließlich Papierzellstoff aus Einjahrespflanzen (in 1967 : 
52.800 t ; in 1966 : 38.000 t). 
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a) Le poids des pâtes comprend 90 % de matières sèches. 
b) A partir de 1965, y compris pâtes chimiques de végétaux annuels 
(en 1967 : 52 800 t ; en 1966 : 38 000 t.) 
471/472 




Pâtes chimiques de végétaux an­
Cellulose per carta da paglia. . . . 
Chemische cellulose van niet­blij­
Pâtes chimiques de végétaux an­
Papier und Pappe (unveredelt), 
Papier en karton, totaal a) . . . . 
Paplers et cartons, total 
davon-soit: 
Papier d'emballage 
Carta da Involgere e da imballo 
Pakpapier en ­karton b) 






Papiers minces et spéciaux, totald) 
Speciale papier­ en kartonsoorten 
Paplers minces, spéciaux et autrese) 
LAND 
PAYS 













































































































































































































































































































































































a) Ohne Strohpapier und ­pappe. 
b) Ohne Strohpapier und ­pappe, einschl. sonstige Pappe. 
c) Einschl. Pergament(Ersatz)papier. 
d) Einschl. Zigarettenpapier. 
e) Ohne Pergament(Ersatz)papier. 
f) Ab 1965 enthalten in Holzschliff und Holzzellstoff, Insgesamt. 
g) Bis einschl. 1968 : ohne Kraftliner. 
a) Non compris papier et carton paille. 
b) Non compris papier et carton paille, y compris les autres cartons. 
c) Y compris le papier parchemin et parcheminé. 
d) Y compris papier à cigarettes. 
e) Non compris le papier parchemin et parcheminé. 
f) A partir de 1965 compris dans les pâtes de bois, total. 
g) Jusqu'à et y compris 1968 : sans papier Kraft pour 123 
couvertures dit « Kraftliner ». 
471/472 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Papier Journal (Afnor 1/1) . . . . 
Courantenpapier 
Druck­ und Schreibpapier a) . . . 
Papier d'Impression et d'écriture a) 
Carta da scrivere e da stampa a) . 
Druk­ schrijf­ en tekenpapier en 
Papier d'écriture et d'impression a) 
Cartons (paille et autres) . . . . 
Carton feutré, paille, gris et autres 
Sacs, grande et petite contenance 
Papieren zakken (tot 2 700 cm2 opp. 
Sacs 












































































































































































































































































































a) Ohne Zeitungsdruckpapier. 
b) Erzeugung von Zeitungsdruck­, Druck­ und Schreibpapier abzüglich 
Lieferungen von Zeitungsdruckpapier. 
c) Ohne lumpenhaltiges Druck­ und Schreibpapier und geschöpftes Papier. 
d) In Packpapier und ­pappe enthalten. 
e) Nur Absatz größerer Betriebe (50 Beschäftigte und mehr). 
f) Große Papiersäcke. 
g) Ab 1966 einschließlich Umschläge. 
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a) Non compris papier journal. 
b) Production de papier journal plus papier d'impression et d'écriture 
moins livraisons de papier journal. 
c) Non compris le papier d'impression et d'écriture i base de chiffons 
et le papier à la main. 
d) Compris dans te papier et carton d'emballage. 
e) Ventes des grands établissements seulement (50 personnes et plus). 
f) Sacs à grande contenance. 
g) A partir 1966, y compris les enveloppes. 
471/472 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wellpappe und Erzeugnisse daraus 
Cartons ondulés 
Golfkarton (zowel dubbel­ als een­
zijdig beplakta) 

























































































































t ) Nur Absatz größerer Betriebe (50 Beschäftigte und mehr), 
b) Großrol len (10,05 X 0.56m). 
a) Ventes des grands établissements seulement (50 personnes ec plus). 
b) Grands rouleaux (10,05 m x 0,56 m). 
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G u m m i Verarbeitung 
Trasformazione della gomma 
481/482 Transformation du caoutchouc 
Rubberfabrieken 




Binnen­ en buitenbanden . . . . 
Pneumatiques 
darunter­dont : 
Personenkraftwagendecken . . . 
Enveloppes pour voitu res de tourisme 
Coperture per autovettura . . . . 
Buitenbanden voor personenauto's 
Enveloppes pour voitures de tou­
Enveloppes pour véhicules utilitaires 
Coperture per autoveicoli industriali 
Buitenbanden voor bedrijfsauto's . 
Enveloppes pour véhicules utilitaires 
Enveloppes pour motos, scooters 
Coperture per moto, motoleggera e 
Buitenbanden voor motorrijwielen 
Enveloppes pour motos, scooters et 
Fahrraddecken a) 
Enveloppes pour bicyclettes . . . 
Coperture per biciclette a) . . . 
Rijwielbuitenbanden a) 



































































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT L A N D 
PAYS 
Sonstige Decken b) 
Altri coperture b) 
Andere buitenbanden b ) 
Autres enveloppes b ) 
Personenkraftwagenschläuche. . . 
Chambres pour voltures de touris­
Camere d'aria per autovetture . . 
Binnenbanden voor personenauto's 
Chambres pour voitures de tou­
risme 
Große und kleine Lastkraftwagen­
Chambres pour véhicules utilitaires 
Camere d'aria per autoveicoli in­
dustriali 
Binnenbanden voor bedrijfsauto's . 
Chambres pour véhicules utilitaires 
Chambres à air pour motos, vélo­
Camere d'aria per moto leggera 
Binnenbanden voor motorrijwielen 
en scooters 
Chambres i air pour motos, vélo­
Chambres à air pour bicyclettes 
Camere d'aria per biciclette . . . 

















































































































































































































































































































a) Einschl. solche für Mopeds, 
b) Diese Position umfaßt u.a. Allgummireifen, Reifen für Flugzeuge, Acker­
schlepper u.s.w. 
a) Y compris celles pour vélomoteurs. 
b) Cette position comprend, entre autres, les bandages pleins, les pneus 
pour avions, tracteurs agricoles, etc. 
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481/482 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Andere binnenbanden a) 
Autres chambres à air a) 
Bereifungszubehör, ­reparaturma­
terial 
Materiale da ricostruzione . . . . 
Loopvlakrubber en reparatlema­
Artlcles de regommage 
Maschinenschnüre und­schlauche, 
andere Schläuche b) 
Tubes et tuyaux 
Tubi 
Tubes et tuyaux 
Flach­ und Keilriemen, Transport­
bänder 
Courroies transporteuses et de 
Nastri trasportatori e cinghie di 
Drijfriemen en transportbanden 
Courroies transporteuses et de 
Fußboden­ und Wandbelag . . . 
Tapis et revêtements de sol . . . . 
Rivestimenti per pavimenti e tappeti 
Vloerbedekking van rubber . . . 









































































































































































































































































































































a) Diese Position umfaßt u.a. Schläuche für Flugzeuge, Ackerschlepper, usw. 
b) Auch Profile und chirurgische Schläuche, ab 1963 ohne Feuerlöschgeräte. 
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a) Cette position comprend, entre autres, les chambres a air pour avions, 
tracteurs agricoles.etc. 
b) Y compris les profilés et les tuyaux pour la chirurgie, à partir d« 1963 
sans le matériel d'incendie. 
481/482 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Medizinische, sanitäre und chirur­
gische Weichgummiwaren . . . 
Articles d'hygiène et de chirurgie . 
Hygiënische en chirurgische rubber­
artikelen 




Chaussures de caoutchouc . . . . 
Rubberschoenen 
Chaussures de caoutchouc . . . . 
Besohlmaterial 
Semelles, talons et plaques . . . 
Suole, tacchi e lastre 
Zooiplaten, hakken, zolen en tips . 
Semelles, talonset plaques . . . . 
Klebstoffe, einschl. Gummilösung . 
Oplossingen (solutie) en dispersies 














































































































































































































































































































































a) Ab 1964 ohne leichte Straßen­, Haus­ und Sportschuhe. a) A part i r de 1964, sans les chaussures légères de vi l le, de sport ou d' inté­
r ieur (pantoufles). 
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481/482 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Spiel­ und Sportartikel a ) . . . . 
Jouets et articles de sport . . . . 
Giocattoli e articoli sportivi . . . 
Speelgoederen en sportartikelen 
Jouets et articles de sport . . . . 
Waren van geharde rubber (ebonlet) 
Sonstige Gummiwaren 
Autres articles en caoutchouc b ) . . 
Articoli vari ¡n gomma 
Andere rubberwaren 






































































































































































































a) Ab 1963 einschl. Campingartikel. 
b) Einschl. Schnüre. 
a) A partir de 1963, y compris articles de camping. 
b) Y rompris les profilés. 
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Baugewerbe 
Costruzione e genio civile 
500/501 Bâtiment et génie civil 
Bouwnijverheid 




1958 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Genehmigte Wohnbauten a) . . 
Bâtiments résidentiels autorisés 
Fabbricati residenziali progettati a)e) 
Woningbouwobjecten ') 
Bâtiments résidentiels autorisésa)d) 










































































Genehmigte Wohnbauten a) . . 
Fabbricati residenziali progettati b)e) 
Woningbouwobjecten c) . . . . 


















































Genehmigte NIchtwohnbauten a) 
Autres bâtiments autorisés a) . . 
Altr i fabbricati progettati a)e). . 
Overige gebouwen c) 
Autres bâtiments autorisés a) . . 










































































Genehmigte NIchtwohnbauten a) . 
Altri fabbricati progettati b) . . . 
Overige gebouwen c) 
Bâtiments non résidentiels autori­


















































Genehmigte Wohnungen . . . . 
Logements autorisés 
Abitazioni progettate β) 
Woningen, waarvoor bouwvergun­







































































a) Neubau oder Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
b) Einschl. des den bereits bestehenden Gebäuden durch Umbau, Ausbau oder Erweiterung hinzugefügten Raumes. 
c) Gebäude, für deren Bau, Wiederaufbau oder Vergrößerung eine Bauge­nehmigung erteilt wurde, mit einer Bausumme von mindestens 10.000 Gulden. 
d) Anstaltsgebäude, Notwohnungen und Hotels sind bei den Wohngebäuden einbegriffen. 
e) 1968 : Zahl beeinflußt durch den Ablauf von speziellen gesetzlichen Maßnahmen. 
f) Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. 
a) Construction et reconstruction de bâtiments entiers. 
b) Y compris le volume à ajouter dans des bâtiments existants par trans­
formation, extension ou reconstruction partielle. 
c) Bâtiments à construire, reconstruire ou agrandir, pour lesquels une auto­
risation a été délivrée et dont le coût est supérieur à 10.000 florins. 
d) Les maisons d'hébergement, hôtels et habitations provisoires sont com­pris dans les bâtiments résidentiels. 
e) 1968 : Chiffre influencé par la clôture de dispositions législatives particulières. 
f) Maisons unifamiliales et maisons à appartements. 
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500/501 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Genehmigte Wohnfläche a ) . . . . 
Surface habitable autorisée a) . . . 
ía) Pièces principales autorisées b . 
Stanze nelle abitazioni progettatea)h) 
Surface habitable autorisée c) . . . 
Fertiggestellte Wohnbauten d) . . 
Fabbricati residenzlall costruiti d) . 
Bâtiments résidentiels achevés d)g). 
Maisons d'habitation achevées d ) . . 
Fertiggestellte NIchtwohnbauten d) ■ 
Altri fabbricati costruiti d) . . . . 
Bâtiments non résidentiels achevés d) 
Fertiggestellte NIchtwohnbauten e) 
Altri fabbricati costruiti " ) . . . . 
Bâtiments non résidentiels achevése/) 
Fertiggestellte Wohnungen. . . . 
Logements achevés 




















































































































































































































































































a) Einschl. Wohnflächen und Wohnräume, die in bestehenden Wohnungen 
errichtet werden sollen 
b) Ohne Wohnflächen und Wohnräume, die in bestehenden Wohnungen 
errichtet werden sollen. 
c) Nur ín neu­ oder wiederaufzubauenden Wohnbauten. 
d) Neubau oder Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
e) Einschl. des umgebauten Raumes, der in bereits bestehenden Gebäuden 
durch Umbau. Ausbau oder Erweiterung errichtet worden ist. 
0 Ab 1962 : begonnene Gebäude. 
g) Ab 1968 : begonnene Wohnungen, ohne Ausbau und Erweiterungen, 
h) 1968 : Zahl beeinflußt durch den Ablauf von offiziellen gesetzlichen 
Maßnahmen 
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a) Y compris les pièces et surfaces habitables à ajouter à des logementt 
existants. 
b) Non compris les pièces et surfaces habitables à ajouter à des logements 
existants. 
c) Dans bâtiments résidentiels à construire ou à reconstruire totalement. 
d) Construction ou reconstruction de bâtiments entiers. 
e) Y compris le volume ajouté dans des bâtiments existants par tranforma­
tion, extension ou reconstruction partielle. 
0 A partir de 1968 : bâtiments commencés 
g) A partir de 1968 : logements commencés non compris les transformations 
h) 1968 : chiffre influencé par la clôture de dispositions législatives 
particulières 
500/501 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Fertiggestellte Wohnräume a) b) . 
Pièces d'habitation achevées a) . . 
Voltooide vertrekken a) b) . . . 
Pièces d'habitation achevéesa)c)d) 
Der Benutzung entzogene Woh­
Vermindering van de woningvoor­
raad ·) 
Reinzugang an Wohnungen . . . 
Aumento netto della disponibilità 
di abitazioni f) 

















































































































































a) Wohnräume einschl. Küchen (in Frankreich und Italien nur Küchen mi t 
Fläche von mindestens zw. 4 ma). 
b) Einschl. Wohnräume, die durch Vergrößerung bestehender Wohnungen 
entstanden sind. 
c) Nu r Wohnräume in Wohnbauten. 
d) Nur Neubau oder Wiederauu ganzer Gebäude. 
e) Durch Abbruch, Brand, Umbau, Unbewohnbarkeitserklärung usw. 
f) Nach der Wohnungszählung 1961 erhöhte sich der Bestand an Wohnun­
gen zwischen Nov . 1951 und O k t . 1961 um 2 718 000 Wohnungen, 
während sich aus den jährlichen Ergebnissen der Baustatistik nur eine Z u ­
nahme von 2 277 000 Einheiten ergibt . Die hier wiedergegebenen Jahres­
zahlen sind daher im Durchschit t um rund 16 % zu niedr ig. 
g) Ohne Berlin (West) . 
a) Pièces d'habitation et cuisines (en France et en Italie seulement cuisines 
ayant au moins une surface de 4 m3). 
b) Y compris les pièces d'habitation ajoutées à des logements existants. 
c) Seulement pièces d'habitation dans des bâtiments résidentiels. 
d) Uniquement construction et reconstruction de bâtiments entiers. 
e) Par démol i t ion, incendie, transformation, déclaration de non­habita­
bi l i té, etc. 
f ) Selon le recensement des logements de 1961, le nombre de logements 
existants a augmenté de 2 718 000 unités entre nov. 1951 et oct. 1961, 
cependant que des statistiques annuelles il ne résulte qu'une augmenta­
t ion de 2 277 000 logements. Les chiffres annuels reproduits ici sont donc 
en moyenne de 16 % t rop bas. 
g) Sans Berlin­Ouest. 
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QUELLENVERZEICHNIS SOURCES CONSULTÉES 
F O N T I CONSULTATE GERAADPLEEGDE B R O N N E N 
Internationale Erzeugerverbände sind bei dem Land eingeordnet, in dem sie ihren Sitz haben. 
Les fédérations internationales de producteurs sont mentionnées sous le pays de leur siège. 
Le associazioni internazionali di produttor i sono citate sotto il paese nel quale esse hanno sede. 
De Internationale federaties van producenten zijn bij dat land ingedeeld, waar zij hun zetel hebben. 
DEUTSCHLAND 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden: 
Fachserie D : Industrie und Handwerk, Reihe 3, Die Industrielle Produktion, Jahreszahlen; 
Fachserie D : Industrie und Handwerk, Reihe 8, Industrie des Auslandes, Jahreszahlen ; 
Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland; 
Fachserle L: Finanzen und Steuern. Reihe 8, Verbrauchssteuern II, Biersteuer, Absatz von Bier. 
Bauwirtschaft, Bautätigkeit, Wohnungen, Reihe 1 und Reihe 3. 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Statistischer Monatsbericht. 
Statistisches A m t des Saarlandes: 
Statistisches Handbuch für das Saarland. 
Bundesverband der Obst- und Gemüseverwertungsindustrie e.V., Bonn: 
Geschäftsbericht Obst und Gemüse. 
Deutscher Brauer-Bund e.V., Bonn: 
Statistischer Bericht; 
Die Braugersten- und Braumalzversorgung in der EWG. 
Verlag für Radio - Foto - Kinotechnik GmbH, Berlln-Borsigwalde: 
Kautschuk und Gummi, Monatsheft. 
Verband der Chemischen Industrie e.V., Frankfurt: 
Chemische Industrie. 
Metallgesellschaft AG, Frankfurt: 
Metallstatistik. 
Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e.V., Frankfurt: 
Die westdeutsche Elektroindustrie. Statistische Berichte. 
Verband der Automobi l industr ie e.V., Frankfurt: 
Tatsachen und Zahlen aus der Kraftverkehrswirtschaft. 
Union européenne des sources d'eaux minérales naturelles du Marché commun, Bad Godesberg 
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FRANCE 
Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Paris (INSEE): 
Annuaire Statistique de la France; 
Bulletin mensuel de Statistique. 
Bureau Central de Statistique Industrielle, Paris: 
Annuaire de Statistique Industrielle; 
Bulletin mensuel de Statistique Industrielle. 
Ministère de l'Agriculture, Direction Générale des Études et des Affaires Générales, Paris: 
Statistique Agricole, Annuaire. 
Bulletin mensuel Statistique Agricole. 
Ministère de la Construction, Paris: 
Bulletin Statistique, suppléments annuels et mensuels. 
Ministère de l'Industrie - Direction des Industries Mécaniques & Électriques, Service Automobiles & Cycles, Paris. 
Ministère de l'Industrie - Bureau de documentation minière - Annales des Mines. 
Centre de Liaison des Industries Transformatrices de Viandes de la CEE. Fédération Nationale de l'Industrie de la Salaison et des Conserves 
de Viandes - CLITRAVI - , Paris. 
Associations des Fabricants de Laits de Conserve des Pays de la CEE - ASFALEC - , Paris. 
Association d'Industries de Produits Sucrés de la CEE - CAOBISCO - , Paris: 
Les Industries de la Biscotterie - Biscuiterie - Chocolaterie - Confiserie du Marché commun. 
Groupement des Associations Meunières des Pays de la C.E.E., Paris: 
Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes, Paris. 
Comité Central de la Laine, Paris: 
L'Industrie Lainière Française: Annuaire Statistíque et suppléments. 
Comité des Industries Lainières de la CEE — INTERLAINE — Paris: 
Tableaux statistiques. 
Association des Industries du Jute Européennes, Paris: 
Statistique mensuelle de la production. 
Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques - Paris. 
Caoutchouc: 
Revue générale du Caoutchouc, Paris. 
Union des Industries Chimiques, Paris: 
Annuaire. 
Union des Syndicats de la Transformation des Matières Plastiques (Fédération nationale) U.S.T.M.P., Paris: 
Transformation des Plastiques. 
Fédération Européenne des Fabricants de Tuiles et de Briques, Paris: 
Rapport. 
Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française, Paris: 
Bulletin. 
Syndicat général de la Construction électrique, Paris. 
Rapport statistique. 
Fédération Nationale des Industries Électroniques, Paris: 
Bulletin. 
Syndicat Général des Constructeurs de Tracteurs & Machines Agricoles, Paris: 
L'Industrie Française des Tracteurs et Machines Agricoles; 
Bulletin mensuel. 
Chambre Syndicale des Constructeurs d'Automobiles, Paris. 




Ist i tuto Centrale di Statistica, Roma: 
Annuario Statistico Italiano; 
Annuario di Statistiche Industriali; 
Bollettino mensile di Statistica. 
Ministero dell 'Industria e Commercio, Roma: 
Bollettino del Comitato Carboni; 
L'Economia Industriale Italiana. 
Confederazione Generale dell'Industria Italiana. Servizio Studi e Rilevazioni, Roma. 
Previsioni di Sviluppo dell'Industria Italiana. 
Associazione Italiana Industriali Prodott i alimentari Milano. 
Associazione Nazionale dell'Industria Olearia, dei Grassi, Saponi ed Aff ini, Roma: 
Olii, Grassi e Saponi, Bollettino dell'Associazione. 
Unione Nazionale delle Industrie Dolciarie Italiane - UNIDI - , Milano. 
Ufficio Studi MOTTA S.p.a. - Milano. 
Associazione dell'Industria Laniera Italiana - AILI - , Biella. 
Ist i tuto Cotoniero Italiano, Milano. 
Annuario Statistiche Tessili; 
Statistiche Italiane Cotone - Fibre artificiali. 
Associazione Italiana degli Industriali dell 'Abbigliamento, Milano: 
La Produzione dell' Industria dell'Abbigliamento. 
Unione Nazionale Industria Conciaria, Roma. 
Centro Cartario Italiano per il Mercato Comune Europeo, Tor ino. 
Ente nazionale per la Cellulosa e per la Carta, Roma: 
Cellulosa e Carta, Bollettino mensile. 
Associazione Italiana tra i fabbricanti di carta e cartoni, Milano: 
L'Industria della Carta, Rivista mensile. 
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Af f in i : 
Notizie per l'Industria della Gomma. 
Editrice di Chimica S.p.a. - Società Chimica Italiana: 
La Chimica e l'Industria. 
Associazione Nazionale dell 'Industria Chimica, Milano - Roma: 
Relazione del Consiglio Direttivo all'Assemblea delle Associate; 
Rassegna e Notiziario. 
Associazione degli Industriali della Provincia di Genova. 
Associazione dell ' Industria Italiana del Cemento, dell 'Amlanto-Cemento, della Calce e del Gesso, Roma. 
Associazione Industrie Siderurgiche Italiane, Milano: 
Rilevazioni Statistiche. 
Associazione Nazionale Industrie Metalli non ferrosi - ASSOMET-, Milano. 
Associazione Nazionale Industria Meccanica Varia ed Affine - ANIMA - , Milano. 
Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche - ANIE - , Milano. 
Unione Costrut tor i Italiani Macchine Utensili - U.C.I.M.U. 
Unione Nazionale Costrut tor i Macchine Agricole - U N A C O M A - , Roma. 
Associazione Nazionale fra Industrie Automobil istiche - A.N.F.I.A - , Tor ino : 
Automobile in cifre. 
Amministrazione dei Monopoli di Stato - Roma. 
Ammi S.p.a. - Industria mineraria e metallurgica - Roma. 
Industria m ine ra r i a - Roma. 
Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - FEDERPESCA -, Roma. 
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NEDERLAND 
Centraal Bureau voor de Statistlek (CBS), 's-Gravenhage: 
Produktlestatistieken van de Industrie; 
Jaarcijfers voor Nederland; 
Statistisch Zakboek; 
Maandstatistiek van de Industrie; 
Maandschrift van het C.B.S; 
Maandstatistiek van de Bouwbedrijvigheid; 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage: 
Verslag over de Landbouw In Nederland. 
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, 's-Gravenhage: 
Jaarverslag. 
Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën, 's-Gravenhage: 
Statistisch Overzicht. 
Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie, Leiden. 
CONAF, Combinatie van Nederlandse Azijnfabrlkanten (Comité Permanent International du Vinaigre - Marché commun) 's-Gravenhage 
Nederlandse Vereniging voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie, Amsterdam. 
Federatie Nederlandse Wolindustrie - FENEWOL - , Tilburg. 
Unie van Beroepsgroeperingen van de Aardappelmeelindustrie in de EEG, Hoogezand. 
Nederlandsche Vereeniging de Rijwiel- en Automoblel-lndustrie - R.A.I. - , Amsterdam. 
BELGIQUE 
Institut National de Statistique (INS), Bruxelles: 
Annuaire Statistique de la Belgique; 
Statistiques industrielles (mensuel); 
Communiqué hebdomadaire; 
Statistique des Bâtiments et des Logements. 
Fédération de l'Industrie de l'Huilerie de la CEE - FEDIOL - , Bruxelles. 
Association des Industries Margarinières des Pays de la CEE „IMACE", Bruxelles. 
Association des Industries du Poisson de la CEE - AIPCEE - , Bruxelles. 
Organisation Européenne des Industries de la Conserve de Légumes, Bruxelles. 
Organisation Européenne des Industries de la Conserve de Tomates, Bruxelles. 
Groupement des Semouliers Belges, Bruxelles. 
Fédération Belgo-Luxembourgeoise des Industries du Tabac, Bruxelles: 
Bulletin mensuel. 
Comité de Travail des Malteries de la CEE - Euromalt - , Bruxelles. 
Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés pour Animaux - FEFAC -, Bruxelles. 
Union européenne des sources d'eaux minérales naturelles du Marché commun, Bruxelles. 
Secrétariat des Industries de la Maille de la CEE, Bruxelles. 
Bureau de Liaison des Industries du Caoutchouc, Bruxelles. 
Fédération des Industries Chimiques de Belgique, Bruxelles: 
Annuaire; 
Revue belge des matières plastiques. 
Association Internationale de la Savonnerie et de la Détergence, Bruxelles. 
Fédération Européenne des Industries de Porcelaine et de Faïence de table et d'ornementation - FEPF - , Bruxelles. 
Fédération des Entreprises de l'Industrie des Fabrications Métalliques - Fabrimétal - , Bruxelles. 
Association des Industries alimentaires des Glaces - EUROGLACES -, Bruxelles 





Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgoises. 
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International Sugar Council, London: 
Statistical Bulletin. 
Textile Economies Bureau, Inc., New­York: 
Textile Organon. 
The International Rubber Study Group, London: 
Rubber Statistical Bulletin ; 
Rubber Statistical News Sheets; 
Chimie: 
Chemical Age, London. 
The British Bureau of Non­Ferrous Metal Statistics, Birmingham. 
World Bureau of Metal Statistics, Monthly Bulletin. 
Lloyd's Register of Shipping, London: 
Merchant Shipbuilding. 
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN — ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI — INTERNATIONALE ORGANISATIES 
Bureau de Statistique de l'Organisation des Nations­Unies (ONU), New­York: 
Αηπυα/re Statistique. 
Commission Économique pour l'Europe (ONU) : 
Bulletin annuel de Statistiques du Logement et de la Construction pour l'Europe. 
Bulletin trimestriel de Statistiques du Logement et de la Construction. 
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), Rome: 
Annuaire statistique des produits forestiers. 
Bulletin du Bois pour l'Europe, Statistiques de la Production, du Commerce et des Prix. 
Annuaire de Statistiques Agricoles et Alimentaires. *■ 
Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), Paris: 
Bulletin Statistique, Statistiques Industrielles, 1900­1959; 
Textiles ­ Statistiques de Production et de Consommation ; 
L'Industrie Textile en Europe ­ Étude statistique; 
L'Industrie des Cuirs et Peaux en Europe ­ Rapport; 
Pâtes et Papiers ­ Statistiques; 
Les Industries Mécaniques et Électriques en Europe ­ Étude statistique; 
L'Industrie Chimique en Europe ­ Étude; 
Les Engrais en Europe ­ Production, Consommation, Prix et Commerce, 
Le Marché du Bols dans les Pays de l'OCDE 
Office Statistique des Communautés Européennes (Bruxelles/Luxembourg): 
Bulletin Général de Statistiques; 
Statistique Agricole; 
Statistiques de Venerale. 
Bulletin Statistique ­ Sidérurgie. 
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IN DER REIHE „ INDUSTRIESTATISTIK" 
VERÖFFENTLICHTE SONDERBERICHTE 
ÜBERSICHT NACH SACHGEBIETEN 
NOTES O U ÉTUDES STATISTIQUES PUBLIÉES 
DANS LA SÉRIE 
« STATISTIQUES INDUSTRIELLES » 
APERÇU PAR MATIÈRES 
TITEL 
S t r u k t u r z a h l e n des produzierenden Gewerbes 
Strukturzahlen der Wirtschaftszweige 
Zahl der ört l ichen Einheiten 
Betriebe nach Betriebsgrößenklassen 
Zahl der Beschäftigten 
Beschäftigte nach Betriebsgrößenklassen 
¡Löhne und Gehälter 
Umsätze 
Invest i t ion eo 
Vorläufige Teilergebnisse des Industriezensus von 1963 in 
den Mitgliedstaaten der Europiischen Gemeinschaften 
Sta t is t i sche Grundzahlen Über einzelne 
zwe ige in der Gemeinschaft 
Zuckerindustrie (NICE 207) 
Tabakverarbeitung (NICE 220) 
Wol l industr ie (NICE 232) 
Baumwollindustrie (NICE 233) 
Jutespinnerei und -Weberei (NICE 236) 
Wi rkere i und Strickerei (NICE 237) 
Herstellung von Schuhen (NICE 241) 
Industrie-
Holz- und Korkverarbeitung, Herstellung von Holzmö-
beln (NICE 25/26) 
Herstellung von Holzschliff und Zel lstoff , 
Pappe (NICE 271) 
Kautschukindustrie (NICE 301) 
Papier und 
Herstellung und Verarbeitung von Glas (NICE 332) 
Zementherstellung (NICE 334.1) 
Aluminiumindustr ie (NICE 344) 
Elektrotechnische Industrie (NICE 37) 
Schiffbau (NICE 381) 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
(NICE 383.1) 
Baugewerbe (NICE 400/404) 
TITRE 
Données sur la structure de l ' industrie 
Données sur la structure des branches d'activité 
Nombre d'unités locales 
Établissements classés d'après leur importance 
Nombre d'effectifs 
Personnes occupées par classes d'effectifs 
Salaires et traitements 
Chiffres d'affaires 
Investissements 
Résultats partiels provisoires de l'enquête industrielle de 
1963 dans les États membres des Communautés européennes 
Données caractéristiques de cer ta ines ac t i v i tés indus-
trielles dans la Communauté 
Industrie du sucre 
Industrie du tabac 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Filature, tissage de jute 
Bonneterie 
Fabrication de chaussures 
Industrie du bois, du meuble et du liège 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie du caoutchouc 
Production et transformation du verre 
Fabrication de ciment 
Industrie de l'aluminium 
Construction électrique 
Construction navale 
Construction et assemblage de véhicules automobiles 















1960/4 ' ) 


































S T U D I S T A T I S T I C I P U B B L I C A T I 
NELLA SERIE « S T A T I S T I C H E D E L L ' I N D U S T R I A » 
I N DE REEKS „ I N D U S T R I E S T A T I S T I E K " 
V E R S C H E N E N A R T I K E L E N 















































Dati sulla struttura dell'industria 
Dati sulla strut tura dei rami di a t t i v i t i economica 
Numero di unità locali 
U n i t i locali classificate secondo il numero di addetti 
Numero di addett i 
Addet t i secondo l ' importanza delle un i t i locali 
Salari e stipendi 
Cifre d'affari 
Investimenti 
Risultati parziali e provvisori dell'inchiesta Industriale del 
1963 negli Stati membri delle Comunità europee 
Dat i caratterist ici di alcune a t t i v i t i i n d u s t r i a l i ne l la 
C o m u n i t à 
Industria dello zucchero (N.I.C.E. 207) 
Industria del tabacco (N.I.C.E. 220) 
Industria laniera (N.I.C.E. 232) 
Industria cotoniera (N.I.C.E. 233) 
Filatura, tessitura di iuta (N.I.C.E. 236) 
Industria delle calze e della maglieria (N.I.C.E. 237) 
Fabbricazione di calzature (N.I.C.E. 241) 
Industrie del legno, del mobile in legno e del sughero 
(N.I.C.E. 25/26) 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone 
(N.I.C.E. 271) 
Industria della gomma (N.I.C.E. 301) 
Fabbricazione e lavorazione del vetro (N.I.C.E. 332) 
Fabbricazione del cemento (N.I.C.E. 334.1) 
Industria del l 'al luminio (N.I.C.E. 344) 
Costruzione di macchine e materiale elettr ico (N.I.C.E. 37) 
Costruzione navale (N.I.C.E. 381) 
Costruzione e montaggio di automezzi (N.I.C.E. 383.1) 
Edilizia e genio civile (N.I.C.E. 400/404) 
Gegevens betreffende da structuur van de nijverheid 
Gegevens betreffende de structuur van de bedrijfsklassen 
Aantal vestigingen 
Bedrijven naar bedrijfsgrootteklassen 
Personeelsbezetting 
Werkzame personen naar bedrijfsgrootteklassen 




Voorlopige gedeeltelijke uitkomsten van de in 1963 in de 
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen gehouden in-
dustrietell ing 




Wol industr ie 
Katoenindustrie 
Jutespinnerij en -weveri j 
Tricot- en kousenlndustrie 
Schoenindustrie 
Verwerking van hout en kurk, meubelfabrieken en meu-
bol makersbed ri j ven 
Houtsl i jp- en cellulosefabrleken, papier- en kartonfabrie-
ken 
Rubberindustrie 





Automobielfabrieken en assemblagebedrijven 
Bouwnijverheid 




Indizes der industriellen Produktion 
Ergebnisse und Beschreibungen 
Gewichtung der Indizes der industriellen Produktion 
Produktionsindex des Baugewerbes 
Indizes der industriellen Produktion in den Mitgliedstaaten 






Jahresangaben über die Produktion 




von Grundstoffen, Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen 








in Griechenland und im Vereinigten Königreich: 
1952-1960 
Systematiken 
Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige ¡n den Euro-
päischen Gemeinschaften (NACE) 
Verschiedenes 
Beitrag zu einer Schätzung der industriellen Investitionen 
Verfügbarkeit von einigen Industrieerzeugnissen in den 
Mitgliedstaaten der EWG im Jahre 1960 
TITRE 
Indices de la production industrielle 
Résultats et descriptions 
Pondération des indices de la production 
Indices de la production de l' industrie du 
génie civil 
Indices de la production industrielle dans 






Données annuelles sur la production 
de matures premières et de combustibles 





les Etats de 
dans 
de matières de base, d'articles demi-finis et finis 








en Grèce et au Royaume-Uni : 
1952-1960 
Nomenclatures 
Nomenclature générale des activités économiques 







Contr ibut ion à une estimation des investissements 
dustriels 
Consommation apparente de certains proc uits ir 

















1960/3 ' ) 
1961/4 
1960/4 








1961/1 ' ) 
J/A 1962 











Indici della produzione industriale 
Risultati e descrizione 
Ponderazione degli indici della produzione industriale 
Indici di produzione dell 'edilizia e del genio civile 
Indici della produzione industriale negli Stati della Comu-






Dat i annuali sulla produzione 




dl materie prime, dì articoli semlfiniti e f in i t i negli Stati 








in Grecia e nel Regno Uni to : 
1952-1960 
Nomencla ture 
Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comu-
nità europee (NACE) 
Diversi 
Contr ibuto a una valutazione degli investimenti industriali 
Consumo apparente di alcuni prodot t i industriali negli Stati 
membri della CEE nel 1960 
Indices van de i ndus t r i ë l e produktie 
Uitkomsten en beschrijving 
Weging van de industriële produktie-indices 
Produktie-index van de bouwnijverheid 
Indices van de industriële produkt ie In de staten van de 






Jaarc i j fe rs van de produkt ie 




van grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten in de 








in Griekenland en het Verenigd Koninkr i jk : 
1952-1960 
Nomenclaturen 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Ge-
meenschappen (NACE) 
Diversen 
Bijdrage to t een raming van de industriële Investeringen 
Berekend verbruik van enige industrieprodukten in d · 
Lid-Staten der EEG in 1960 
') tedesco/francese ') Duits/Frans 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
Zahlungsbilanzen ­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch } italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) (rot); jährlich (Jan.­Dez.) (1970) 
deutsch f französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 13 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ C S T (rot) (1970) 




Außenhandel : Länder Verzeichnis ­ N C P 
(rot) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 




Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Na t ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand f français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
italien, néerlandais, 
Statistiques de base 
allemand, français, 
anglais 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(¡an.­déc.) (1970) 
altemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume | — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 13 volumes 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ C S T (rouge) (1970) 




C o m m e r c e ex té r ieur : N o m e n c l a t u r e des 
pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien f néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 




























































33,50 3 750 
17,— I 1 900 
28,­ 3 150 





























































40,50 61,50 6 875 39,80 550 
26,— 39,— 4 400 26,— 350 
37.— 56,— 6 250 36,50 500 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 




S t a t i s t i c h e gene ra l i (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese j inglese 
11 numeri all 'anno 
S ta t i s t i che r e g i o n a l i ­ annuario (viola) 
tedesco j francese f italiano / olandese f inglese 
C o n t i naz i ona l i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
Bi lance de i p a g a m e n t i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese j italiano ( olandese / inglese 
S t a t i s t i c h e f isca l i ­ annuario (viola) 
tedesco f francese 
S t u d i ed i ndag in i s t a t i s t i che (arancio) 
A numeri all 'anno 
S t a t i s t i c h e gene ra l i de l l a C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o e s t e r o : S ta t i s t i ca mens i l e (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all 'anno 
C o m m e r c i o e s t e r o : T a v o l e a n a l i t i c h e ­ ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodot t i minerali 
Volume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, g.'sso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
C o m m e r c i o e s t e r o : T a v o l e ana l i t i che · CST 
(rosso) (1970) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c i o e s t e r o : N o m e n c l a t u r a de i paesi ­
N C P (rosso) 
tedesco / francese f italiano J olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o e s t e r o : P r o d o t t i C E C A (rosso) 




A l g e m e n e s t a t i s t i e k (paars) 
Duits f Frans } Italiaans f Nederlands } Engels 
11 nummers per jaar 
Reg ionaa ls ta t i s t i ek ­ jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
N a t i o n a l e r e k e n i n g e n ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans j Nederlands / Engels 
Beta l ingsba lansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands / Engels 
Be las t i ngs ta t i s t i ek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans 
Sta t i s t i sche s tud ies en enquêtes (oranje) 
A nummers per jaar 
Bas fss ta t i s t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Bu i ten landse h a n d e l : M a a n d s t a t i s t i e k (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Bu i ten landse h a n d e l : A n a l y t i s c h e t a b e l l e n ( N i ­
m e x e ) ( rood) ; jaarlijks (jan.­dec.) (1970) 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, i jzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel t — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermateneel 
Deel L — Precïsie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Bu i t en landse h a n d e l : A n a l y t i s c h e t a b e l l e n ­ C S T 
(rood) (1970) 
Duits 1 Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
Bu i ten landse h a n d e l : G e m e e n s c h a p p e l i j k e l a n ­
d e n l i j s t ­ N C P (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Bu i ten landse h a n d e l : P r o d u k t e n EGKS (rood) 




Gene ra l S ta t i s t i cs (purple) 
German / French j Italian / Dutch \ English 
11 issues per year 
Reg iona l S ta t i s t i cs ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
N a t i o n a l A c c o u n t s ­ yearbook (purple) 
Germon / French \ Italian f Dutch / English 
Balances o f Paymen t s ­ yearbook (purple) 
German / French } Italian } Dutch f English 
T a x S ta t i s t i cs ­ yearbook (purple) 
German / French 
Sta t i s t i ca l S tud ies and Surveys (orange) 
A issues per year 
Basic S ta t i s t i cs 
German, French, Italian, Dutch, English 
Fore ign T r a d e : M o n t h l y S ta t i s t i cs (red) 
German f French 
11 issues per year 
Fo re ign T r a d e : A n a l y t i c a l Tab les ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1970) 
German / French 
Volume A — Agr icul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F —Tex t i l es , footwear 
Volume G — Art icles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — T r a n s p o r t equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 13 volumes 
Fo re ign T r a d e : A n a l y t i c a l Tab les ­ CST (red), 
(1970) 




Fo re ign T r a d e : S t a n d a r d C o u n t r y N o m e n c l a ­
t u r e ­ N C P (red) 
German / French f Italian f Dutch 
yearly 
Fo re ign T r a d e : ECSC Produc ts (red) 
German } French j Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D U Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ^a r -
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) - Per Land (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch ¡ englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Jahrbuch der A A S M (1969) - (ol ivgrün) 
französisch 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Jahrbuch der A O M - (1970) (ol ivgrün) 
französisch 
Energiestatist ik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentl ichung: Erläuterungen 
deutsch f französisch, italienisch j nieder-
ländisch 
Soz ia l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement e in-
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte ¡ährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Associés d 'ou t re -mer : Annuai re r é t r o ­
spectif du commerce ex tér ieur des 
E A M A 1959-1966 par pays (vert-ol ive) 
allemand \ français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'ou t re -mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex tér ieur des 
E A M A (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'ou t re -mer : Annuai re statis­
t ique des E A M A (1969) (vert-ol ive) 
français 
Associés d 'ou t re -mer : Annuai re Stat ist i ­
que des A O M (1970) ( vert-ol ive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien j néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 























































56,- 6 250 
























4 700 27,50 375 
5 000 29,- 400 
18,50 250 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco f francese / italiano / olandese j inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d*Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco f francese / italiano / olandese j inglese 
2 numeri - prezzo unitar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico de­
gli S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (1970) (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese f italiano f olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco f francese ( italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesca / francese f italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Publicazione speciale: Note esplicative 
tedesco f francese, italiano / olandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese / italiano / olandese o tedesco f 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuar io (compreso nell 'Abbonamento) 
Statist ica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli jfgroen) 
Duits f Frans } Italiaans f Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli j fgroen) 
Duits I Frans f Italiaans } Nederlands j Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (oli jfgroen) 
Frans 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de A O M (oli j fgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robi jn) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits . crans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits f Frans, Italiaans ¡ Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepe in het abonnement) 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
Vervoersstat ist iek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans } Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French f Italian f Dutch j English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagascar) 
Overseas Assoc ia tes : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German f French / Italian j Dutch j English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Statistical yearbook of the 
A O M (1970) (olive-green) 
French 
Energy S ta t i s t i cs (ruby) 
German f French / Italian / Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included ín the subscription 
Industr ial S ta t i s t i cs (blue) 
German / French j Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German / French, Italian f Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French / Italian! Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I französisch und italienisch \ 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatist ik: Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstat is t ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t ruk tu r der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
A l lgemeine Stat ist ik: Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat is t ik : Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft­
l icher Gesamtrechnungen" - ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systematik der 
Wir tschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Au Benhandelsstatistiken der E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la st ructure et la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole: Série spéciale « En­
quête de base sur la st ructure des exploi ­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales: N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / italien [ néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-

















































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci f ami ­
l iar i » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali: Ser ie speciale « Indag ine 




Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tu ra del le aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche genera l i : Serie speciale « T a v o l e 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (viola) 
francese + lìngua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche genera l i : N u m e r o spéciale « Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale delle a t t iv i tà 
economiche nel le C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme del le merc i per la 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans f Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Enquête 




Landbouwstat ist iek: Bi jzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven - Samengevatte resultaten per en­
quête-gebied". 
per nummer 
Algemene stat ist iek: bi jzondere reeks „ Input-
O u t p u t tabel len 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
A lgemene stat ist iek: Speciaal n u m m e r ,,Euro­
pees stelsel van economische reken ingen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor stat ist iek en tar ie f van de in­
ternat ionale handel ( C S T ) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur vooi 
vervoersstatist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta­
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits f Frans f 'taliaans } Nederlands 
volledige tekst - i t tgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
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